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NOTICIA DESMENTIDA.—MAURA 
NO SE RETIRA DE L A POLI-
TICA. 
Madrid, 28. 
Algunos periódicos de Barcelona 
han publicado la noticia, asegurando 
su autenticidad, de que el señor Mau-
ra ha formado propósito decidido de 
retirarse de la vida activa de la polí-
tica, en vista de la oposición tenaz y 
constante de que viene siendo objeto 
por parte de los republicanos y otros 
elementos políticos. 
" L a Epoca," órgano oficioso de los 
conservadores, recoge la especie, des-
mintiéndola en absoluto. 
Dice " L a Epoca" que el ilustre je-
fe del partido conservador estima un 
deber ineludible y un compromiso de 
honor asumir la responsabilidad de 
la dirección de su partido, mientras 
cuente, como cuenta hoy, con la ad-
hesión entusiasta de sus parciales, y 
continúe recibiendo de los elementos 
más importantes del país pruebas de 
consideración y estímulos á su labor 
por el bienestar económico nacional, el 
afiianzamiento de las instituciones y 
el imnerio del orden en las funciones 
del Estado, base de procreso y con-
folidación del crédito público. 
Los conservadores aplauden el 
mentís de " L a Epoca" y renuevan al 
señor Maura sus testimonios de ad-
hesión, excitándole á mantener su ac-
titud, nrescindiendo de ciertos ata^ 
ques sólo inspirados por la impoten-
cia y el despecho de los enemigos de 
la Monarquía y del orden. 
LOS MARROQUIES REBELDES 
ATACAN A FEZ. SIENDO RE-
CHAZADOS POR LOS FRANCE-
SES.—LOS E S P A Ñ O L E S REFU-
GIADOS E N E L CONSULADO, 
NO H A N RECIBIDO DAÑO A L -
GUNO. 
Madrid, 28. 
E l Marqués de Villasinda, Minis-
tro Plenipotenciario de España en 
Marruecos, reexpide desde Tinger al 
Ministerio de Estado un radiograma 
que le fué dirigido por el Cónsul es-
pañol en Pez dando cuenta de que los 
marroquíes rebeldes, en número bas-
tante considerable, habían atacado 
nuevamente á aquella ciudad, diri-
giendo sus fuegos principalmente 
contra el Mellah, barrio judío, llegan-
do en su acometida hasta muy cerca 
de las murallas que circundan á Fez 
siendo rechazados con grandes pérdi-
I das por los franceses que hicieron en 
i sus filas una verdadera carnicería di-
j rigiendo nutrido fuego con ametra-
! lladoras sobre los núcleos enemigos. 
E l combate, según el Cónsul, ha ce-
j sado por completo, sin que los espa-
ñoles, refugiados en el Consulado, 
i hubiesen recibido el menor daño. 
LOS HUELGUISTAS FERROVIA-
RIOS E N PUENTE GENTL.— 
U N A M A Q U I N A APEDREADA. 
Córdoba, 28. 
Los obreros ferroviarios declarados 
en huelga han apedreado en Puente 
Genil una máquina de los ferrocarri-
les andaluces que conducía personal-
mente uno de los jefes de la línea, el 
cual resultó herido. 
U N MEDICO M U N I C I P A L QUE V E 
VISIONES.—LA ENFERMEDAD 
SOSPECHOSA D E MONREAL. 
Zaragoza, 28. 
De Zaragoza han ido varios médi-
cos, en comisión nombrada para el 
caso, al pueblo de Monreal del Cam-
po, partido judicial de Calamooha, 
donde según los informes del médico 
municipal se había declarado el cóle-
ra. L a noticia, enviada por telégrafo 
al Gobernador Civil de Teruel, había 
causado verdadero pánico en Aragón. 
L a Inspección sanitaria ha com-
probado que el médico de Monreal ha-
bía visto visiones; lo único que en el 
pueblo se encontró han sido seis en-
fermos, semigraves, de enfermedades 
comunes. 
Los médicos de Zaragoza no han 
podido saber nada del número ex-
traordinario de defunciones que se 
decían ocurridas en los cinco días úl-
timos. L a alarma carecía de funda-
mento. 
OTRA E N F E R M E D A D EXTRAÑA. 
— U N A FUENTE PELIGROSA. 
Barcelona, 28. 
Eeina la alarma en Tarrasa. 
Del vecindario de una barriada de 
doce casas, que se surtían del agin de 
una misma fuente, se apoderó una ra-
ra enfermedad, no diagnosticada aún 
E n esta última quincena ha habido 
seis defunciones y abundan los ataca-
dos. 
U N ATRACO FRACASADO 
Sevilla, 27. 
Unos rateros intentaron "atracar" 
á un oficial del ejército francés. 
Este tiró del revólver, disparó, y 
mató á uno de los cacos. 
A G T U A U D A D E S 
La prensa americana dice que el ge-
neral Monteagndo ha determinado que 
no se dé cuartel á los alzados. 
Y la prensa americana no protesta 
contra ese rigor verdadero ó supuesto. 
Es natural; en el país de los lincha-
mientos ¿cómo ha de asombrarse na-
die de que no se dé cuartel á los ne-
gros que se sublevan? 
Ya ven los alzados en qué lío les ha 
metido Estenoz: por nn lado Montea-
gudo (vamos á suponer que sea cierto) 
no les da cuartel; y por otro los ame-
ricanos encuentran muy natural que se 
les persiga como á fieras. 
De suerte que para ellos si no hay 
intervención malo y si la hay peor. 
En verdad que criminales y todo ya 
nos van inspirando lástima los que si-
guieron á Estenoz. 
Y todavía nos la inspirarán mayor 
si no vuelven pronto arrepentidos al 
seno de la República, donde tantas con-
sideraciones gozaban, siquiera Estenoz 
no fuera Presidente é Ibonet Genera-
lísimo. 
Porque entonces, prolongándose la 
guerra, á los mácheteos de Monteagu-
do habrá que añadir los crueles lincha-
mientos de los americanos, que no vie-
nen á intervenir, sino á ayudarnos. 
Estenoz quizá se haya hecho la i lu -
sión de que si venían los interventores 
le t ra tar ían como cuando lo de Agos-
to trataron á Pino Guerra. ¡ Qué error 
tan lamentable! Pino Guerra era blan-
co. Los americanos no transigen con 
la gente de color. 
¡ Pobres, desgraciados los alzados que 
no se den pronto cuenta de esto! 
B A T U R R I L L O 
Mr. Bacon, senador por el Estado de 
Georgia, presentó al alto cuerpo legis-
lativo de la Unión, y este aceptó para 
discutirla, una moción encaminada á 
fijar de manera precisa y permanente, 
los casos y ocasiones en que la inter-
vención armada de su gobierno debe 
producirse en nuestro país. 
Los pequeños tenemos también nues-
tro orgullito, y experimentamos honda 
satisfacción cuando los acontecimien-
tos vienen á justificar nuestros recelos. 
Se haría un voluminoso libro con los 
escritos, patrióticamente inspirados, 
que en estas columnas vieron la luz 
desde 1906, clamando por una determi-
nación concreta de facultades y moti-
vos, de casos y derechos recíprocos, pa-
ra que nuestro status revistiera los ca-
racteres de seriedad y de confianza que 
son indispensables al ordenado funcio-
namiento de una nación. 
Es una vergüenza—he dicho diez ve-
ces lo menos—que un país que presu-
me de libre, que es digno por su histo-
ria y respetable por su nivel de cul-
tura, dependa, no de un protector, no 
de ciertas resoluciones de un Congreso 
extraño, no de la formalidad de un Tra-
tado entre partes conscientes, sino del 
^Ministerio de la Guerra de otra na-
ción, de un Comité de Asuntos insula-
res de otro país, como si dependencia 
fuera, sometida por la conquista, ó fac-
toría á cargo de una rama del Ejecuti-
vo extranjero. Y me cansé de rogar 
á los ilustres de mi país que insistie-
ran en aconsejar que no asumiéramos 
otra vez el gobierno de nuestra tierra, 
sin que se definiera claramente el al-
cance de la Ley Platt, se concretaran 
casos y motivos de nuevas intervencio-
nes y se elevara á la categoría de Tra-
tado internacional, libérrimo y augus-
to, lo que ha venido siendo facultad dis-
crecional de uno y causa de intranqui-
lidad y temores para otro. 
Se quería á toda costa ser gobierno; 
sustituir á los Supervisores, entrar en 
la lucha política y el disfrute de su 
natural botín, el presupuesto. Y he-
mos quedado dependiendo de los Se-
cretarios de Estado y Marina del Gabi-
nete americano, como si Hawai ó F i l i -
pinas fuéramos. 
Y he ahí que lo que nosotros, los in-
teresados, los adoloridos, los débiles, no 
quisimos hacer, Mr. Bacon lo propone 
y el Senado americano lo estudiará. 
Hay hombres de muy buena fe en 
aquel país, y políticos más inteligentes 
que los nuestros, preocupados éstos 
siempre de lo presente; de la suerte fu-
tura de s'u patria casi siempre desen-
tendidos. 
Comenté ayer los datos electorales 
tomados de la Revista de Administra-
rion. explicando con ellos la finalidad 
perseguida por Estenoz y sus lugarte-
nientes al pretender la derogación de 
la Ley Morúa, y la resistencia de los 
partidos políticos á dejarse arrollar 
por un factor étnico que, en Oriente, 
es casi tan numeroso como el blanco, 
que en Matanzas no le anda muy á la 
zaga; que en las Villas y la Habana es 
numeroso. 
Y expliqué las eventualidades pre-
vistas, á mi juicio, por los directores 
del Partido independiente, si la uni-
dad de sus parciales arrollaba á las 
dispersas fuerzas del liberalismo. 
Pensemos un tanto en las polémi-
cas sostenidas años atrás de la restric-
ción del sufragio, del voto plural, de 
euanto pudiera hacer más consciente 
la acción del sufragio. Y vendremos 
á convenir, si la buena fé no nos aban-
dona, en que l a oposición de los após-
toles de la democracia, fundada en su 
intento de manejar el voto de ignaros, 
ha estado á punto de convertirse en ar-
ma de dos filos para herir á los mismos 
que contra nosotros la esgrimieron. Se 
ha dicho en estos días de los alzados: 
"Los inconscientes, los imbéciles, gen-
tes sin criterio n i voluntad, arrastra-
dos por ambiciosos vulgares." Es lo 
que nosotros decíamos: el sufragio uni-
versal en pueblos ineducados resulta 
una calamidad, por eso mismo. 
La diferencia está en que manejen 
á los ignaros el cabecilla revoluciona-
rio ó el cacique político. De todos mo-
dos, un tremendo disparate. 
Y en otra cosa hace pensar lo suce-
dido: en la pretensión absurda de l i -
mitar la inmigración, so pretexto de 
proteger al elemento nativo. Esa pre-
tendida ley del 75 por ciento es de lo 
más absurdo. 
Cuando es heterogénea la población 
de un país, en la lucha natural por la 
vida el factor fuerte aspira á prevale-
cer y el débil á imponerse. Y si se tra-
ta de razas tan d^ímiles como el ne-
gro y el blanco, y en este surge el te-
mor de ser dominado, su labor no de-
be ser de destrucción ni de menospre-
cio del contrario, porque lo segundo es 
irritante y lo primero inhumano, sino 
de vigorización propia, de robusteci-
miento de sus fuerzas y de elevación 
del criterio y los sentimientos del otro. 
Así su acción nunca será temible y su 
cooperación en la obra nacional será 
plausible. 
Educar mucho á la raza que se cree 
inferior, alentar sus empeños de enno-
blecimiento, es buena medida. Y al 
mismo tiempo robustecerse, en núme-
ro y en calidad, el factor receloso. 
En Cuba lo preciso sería di lui r la 
población negra en el seno de la blanca, 
ya que no por cruzamientos inmedia-
tos, que no pueden ser impuestos de 
Real Orden, por la multiplicación de 
habitantes blancos, que es lo que se han 
propuesto cuantos han abogado por la 
inmigración blanca, por familias. 
Caben aquí cuatro ó seis millones 
más de pobladores. Tuviéramos, y el 
partido de Estenez habr ía sido impo-
sible. Pero como quiera que con la 
multiplicación de blancos no habría-
mos restado un solo derecho al negro, 
tan libre y ciudadano como los demás, 
los talentosos como Gómez, Marqúett i , 
Escoto, Céspedes, etc., etc., ocuparían 
el lugar que cada uno mereciera en la 
general estimación y en la administra-
ción del país. 
Entonces sí sería una verdad eso de 
no haber racismo, diferencias de color 
ni nada más que cubanos. La convic-
ción de no ser arrollados n i arrollado-
res, alejaría de ambos elementos toda 
causa de recelo, desconfianza y menos-
precio, y la posibilidad de todo con-
flicto de razas desaparecía. 
Conque, ya lo veis, apóstoles del 75 
por ciento: vuestra pretensión condu-
ce á la no solución de un conflicto, fu-
nesto donde quiera que se presenta. 
Somos muy pocos los habitantes de es-
te país. Y en los países despoblados 
y de heterogénea composición, fácil-
mente se presentan conflictos que pue-
den resultar sangrientos y horribles. 
• 
M i l gracias al lector desconocido que 
me favorece con un ejemplar del vie-
jo y acreditadísimo diario asturiano 
E l correo de Asturias que de bondado-
sos juicios me hace objeto, con motivo 
de mis justicias á la Asociación Avile-
sina de Caridad. 
E l honor que J. M . González, correa» 
ponsal de " E l Comercio" en la his-
tórica Oviedo me dispensa, me ha im-
pulsado á trasmitir mis gracias por su 
condescendencia á la ilustrada Redac-
ción de " E l Correo." 
• 
• • 
Y también agradezco á otro amigo el 
envío de los últimos números de " E l 
L ibe ra l " y " L a Correspondencia de 
E s p a ñ a , " donde se describe el acto so-
lemne de ingreso del insigne Andrés 
Mellado en la Real Academia Espar 
ñola. 
Periodista desde su juventud, co-
rresponsal en la Corte del DIARIO DE LA 
]\LVRIXA, maestro muy respetado de la 
intelectualidad madrileña, su recepción 
en la Casa de los "inmortales" consti-
tuye legítimo motivo de orgullo para 
cuantos ejercemos la profesión en que 
él brilla, y particularmente para los 
que á su lado escribimos en estas co-
lumnas. 
Publicista de buen concepto, políti-
co serio, ciudadano dignísimo, hablis-
ta castizo y corazón abierto á las bue-
nas obras, por derecho propio va á ocu-
par el puesto que á sus méritos corres-
ponde. Y no para percibir soldadas y¡ 
arrastrar muchedumbres; para satis-
facer sus nobles ansias de gloria y 
presidir con otros ilustres el desenvol-
vimiento intelectual de su país. 
Reciba Mellado mis humildes sinco-
rísimos plácemes. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ 
L A P R E N S A 
Era ridículo, inverosímil, el plazo de 
aquel "canard" calificado de infame 
por el señor Sanguily, en que se seña-
laba á Cuba un plazo de 48 horas para 
sofocar la rebelión. i 
Y sin embargo en 48 horas ha eam-i 
biado como por arte de encantamiento 
la faz de la situación. 
Veíanse alzados por todos los pun-
tos de la Isla, hasta en las mismas' 
puertas de la Habana; en Guanaba-
coa. 
En las Villas el campo era de Ar -
menteros y Pacheco. Paseaban por Ro-
das, Cruces, Palmira, el Junco; iban 
á caer sobre Cienfuegos. , 
Ya nadie divisa un rebelde n i en 
Matanzas, n i en Pinar del Río, n i en 
Camagüey, ni en la Habana. 
Ya en las Villas no es la Guardia, 
Rural sino los jueces los que actúan so-
bre Armenteros y sobre los restos de 
su partida y de la de Pacheco. A éste! 
apenas le han dado tiempo las fuer-| 
zas del Gobierno para tomar café en, 
L a higiene prohibe el abuso de los 
•Icoholec, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y C R U J Í A 
Refugio 1 B, CansultM d* 12 A 2. 
Teléfono A-380o. 
C 1657 My. 1 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I D O S D E L D R . W E V E R 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera parj pasar la temporada de verano. 
Concierto y función ciaematOBriflco diario en sus 
hermosos j-irdinos. 
'Jnico Hotel con baflo de mar. jrritis, para su» hues-
pedes. Trecios sumamente económicos para familias. 
Pora informes, precios, etc., escríbase Ala Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 1675 My. 
O P T I C O P . A V I L A 
DIEZ AÑOS MAS Q U E CON OTROS trabajará su vista 
usando nuestros espejuelos modernos. 
Reconocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 1W8 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A í 
•CTLITOGRAFIADOS SOBRE LATA, 
ABANICOS, CALENDARIOS, 
A R T I C U L O S D E C E L U L O I D E , M E T A L . VIDRIO 
Y P I E L . B O T O N E S EMBLEMAS Y M E D A L L A S 
D E T O D A S C L A S E S . d :? « » 
M . J . F R E E M A N , 
MERCADERES NUM. 2. V V ^ HABANA-
" F I N D E S I G L O " 
Guarniciones, tiras y entre-
doses bordadas en Linón blan-
cos y colores novedades que 
ya hemos puesto á la venta. S i ' 
ttnra 
G a r c í a y S i s t o 
San Rafael 21 y Aguila 80 
Teléfono A-54CI 
f O N T # L T I T Ñ > s : ¿ i 
9 3p87 27t-3 My. 
Dd sipiatisimo Uto^r io fc U ixtsnkn ¡mto t t l contmtóo 
cta apa; la fañosa a p a mferal tíd cuaaatíaJ de Eaiorie hteto m 
Anuro, tu fcrodto y oa í fcac la saW á Ustístoos l u j l r a íc vaZ 
Z L S L ^ Í nulas digüüOBO. ád Mjaío, rÜMcs. bazo, a r t r f c l 
Pcpétifr tt ü Babao: " U Flor toaaa", (altara 7 Sai }KL 
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DIAUIO DE L A MARINA—Eív^nón de la tarde. -MaTo •zr* arr ro 
todo un día y está ya llamando á las 
puertas de la legalidad. 
E l capitán Iglesias ya nada tiene que 
hacer en las Villas y se dirige hacia 
Oriente. 
Allí la república de Estenoz é Tva-
net era el reinado del terror y del es-
panto. Clamores de angustia pidiendo 
amparo y fuerzas, reconcentración de 
campesinos á las ciudades, ingenios 
amenazados á plazo fijo, pueblos sa-
queados; Songo, Palma Soriano, el Co-
bre, el Caney, Tiguabos, San Luis, Ma-
yan, á merced de los rebeldes; Guan-
táuamo próximo á ser víctima de su 
furor; los alzados.. . incontables. 
Y hoy ¡ con qué alivio respiran los 
de Oriente ante las fuerzas del Go-
bierno ! 
¡ Con qué despecho y dolor deben de 
esconder su presidencia y su jefatura 
de Ejército Estenoz é Ivonet en las 
cuevas de sus palacios! 
Quizás allí el acorralamiento, el es-
panto, de su criminal insensatez, el fra-
caso, los recuerdos de lo pasado, pue-
dan en su ánimo, lo que no pudieron 
las bondades y la generosidad del Go-
bierno. 
• 
Todo esto, dentro. Fuera, ya lo pre-
digimos; los Estados Unidos quieren 
ayudar, pero no tienen propósito, no 
ven la necesidad de intervenir. 
Escribe " E l D í a : " 
No tenemos, pues, n ingún temor á 
los Estados Unidos mientras el Gobier-
no cubano no afloje en su actitud. 
A l contrario, estará éste enteramen-
te respaldado, lealmente respaldado, 
eficazmente respaldado si fuere nece-
sario por el gobierno y el pueblo ame-
ricanos que saben demasiado lo que es 
un alzamiento racista para no darse 
cuenta de que el Gobierno y el pueblo 
cubano en estos momentos lo que están 
defendiendo "es la Civilización." 
Y un pueblo que defiende la Civi l i -
Bación no merece castigo, á un pueblo 
que defiende la Civilización no se le 
impone una intervención; lo que se 
nace es ayudarlo, prestarle apoyo, que 
la civilización como los odios de razas, 
también tienen su solidaridad. 
A los americanos les importa casi 
tanto como á los cubanos concluir con 
la rebelión. 
Un importante periódico norteame-
ricano ha dicho que basta ya con que 
haya "una república negra" en el mar 
de las Antillas. 
Con esa república, con Hai t í , no les 
ligan á los Estados Unidos fuertes la-
808 de derechos y deberes, de compro-
misos solemnes que les unen con la de 
Cuba. 
Aquí, civilización, deberes, todo los 
impulsa á impedir que se desarrolle e l : 
germen racista. 
Don José Villapol 
Ha llegado de Cienfuegog y se hos-
peda en el hotel "Pesaje," nuestro 
querido amigo don José Villapol, pre-
sidente que fué, vari-as veces, de la im-
portante Colonia Española de Cienfue-
gos. 
Acompaña al señor Villapol su bella 
y distinguida señora doña Carmen 
Fernández, y se propone embarcar pa-
ra la Madre Patria en el vapor "Mon-
tevideo" de la Trasatlántica Española, 
úue saldrá el próximo día 30, por la 
vía de los Estados Unidos. 
MotiA'a el viaje del señor Villapol el 
estado de su salud algo delicada desde 
hace tiempo, y la necesidad, también, 
de dar algún descanso á su cuerpo y 
á su espíritu, barto fatigados por los 
negocios á que se dedica y por los im-
portantes trabajos que un día tras de 
otro ha venido realizando en pro de la 
Colonia 'Española y de todo lo que re-
presente un progreso para la hermosa 
ciudad damujina, donde vive hace mu-
chos años y goza de envidiable popula-
ridad. 
Que haga un viaje muy feliz el 
anreciado matrimonio y que hallen en 
la patria bien amada todo género de 




Con motivo de la asamblea consti-
tuida ó formada por las fuerzas agrí-
colas, comerciales é industriales de la 
región catalana, en cuya asamblea, se 
discutieron los elementos naturales pa-
ra el sostén de la vida económiqa de 
la Región y que servirán de base para 
determinar ó concretar el proyecto de 
aspiraciones regionales que bajo el tí-
tulo de Mancomunidad Catalana se ha 
presentado al Jefe del gobierno espa-
ñol, señor Canalejas, en demanda ó so-
licitud de que fuera presentado á los 
cuerpos colegisladores. 
Se trata de establecer entre las pro-
vincias en que se halle dividido el te-
rritorio de cada región, un organismo 
que las represente, y al que se enco-
miende por delegación del poder cen-
tral todo lo referente á obras públi-
cas, enseñanza, beneficencia, sanidad, 
puertos, derechos foral. etc., con rae-
nos costo para el tesoro nacional, ha-
ciéndolo la región en vez del Estado. 
A l proyecto de las mancomunidades 
de las diputaciones catalanas se han 
adherido otras regiones, como Galicia, 
Vasconia y Valencia, que tienen vida 
propia y personalidad regional defi-
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L F I G A R O i 
R E V I S T A 
U N I V E R S A L 
ORGANO DE LA INTELECTUALIDAL LATINO-AMERICANA 
OFICINA Y TALLERES: OBISPO 62 
ARTE, LITERATURA, 
I L U S T R A D A INFORMACIÓN. AMENIDADES 
Dirección Postal: 
Apartado 369 
H A B A N A , C U B A 
F I G A R O se pnbllca norrna.lin«nte todos los dominaros—Consta de 
doce pá-^lnas de papel •stnaltado. «rran formato, dedicadas PT̂UPÍ-
vamente & aquellos asuntos qu» r e í j¡aren Ilustraciones. Otras pá-
glnns para articulo» literarios, información teatral y de sports, bi-
tUiografla. novela y «ecctAn de a.ledrez. Todas lae Secciones es tán A 
cargro de autores que se han especiaIIZÍUIO ejj las matarlas de que 
tratan.—Los mfl.B grrandea crí t icos latino-americanos tendrán al tanto del mo-
vimiento intelectual de BUS respectlvi* pa í s e s & los lectores de E L . F I G A R O . 
Copiosa Información grr&flra de la actualidad mundial, muy especialmente 
de Lat ino-América y de los sucesos locales en todos sus aspectos. 
Numerosas ilustraciones ar t í s t i cas en negrro y en colores. 
Toda la colaboración de E L F I G A R O es absolutamente Inédita y casi siem-
pre escrita expresamente para nuestra revista. 
E L F I G A R O es el mejor vehícu lo de propagranda para cualquier art ículo del 
comercio 6 de la industria que se deioe Introducir en el país. 
E L F I G A R O circula con grran pro'isidn, no sdlo entre las claaes elevadas 
de la sociedad, sino también entre los elementos popularen, que encuentran 
en nuestras pftgrlnas la historia grlfloa del país, al par que un medio de ins-
truirse y retinarse. 
G r a n d e s r e g a l o s d e u E l F í g a r o " 
UW M A G N I F I C O PIAWO, MEJÍSI AI-
Todos los meses regala E L F I G A R O 4 sus susoriptores un magrnífleo piano 
de los afamados fabricantes Boa & Volirth, de Alemania, importados por el 
raS.s experto y antiguo connosaear de pianos en Cuba, seftor Anselmo López. 
E l valor de cada piano es de treadeatoa 9em«m en oro. 
Centenares de planos ha regalado E L F I G A R O k sus numerosos suscripto-
res de toda la República. Muchas modestas familias cubanas dieben & esle es-
pléndido regalo de E L F I G A R O , el poder ostentar en BUS casas un plano elegan-
te y de buenas voces, que es a l mismo tiempo un bello adorno art í s t i co . L l e -
nar íamos muchas pág inas con la relación nominal de las familias agraciadas con 
nuestros planos. Para recordar siquiera una por cada capital ó gran ciudad 
de Cuba, vitaremos 4 la señora Ana Grunda de Guardlola, de Pinar del Río; 
seflorltas Becerra, en el barrio del (.'erro. Habana; señor Manuel de J . Por-
tuondo. Matanzas; señora viuda de Marohana. de Cárdenas; señores Castro y 
Pérez, de Santa Clara; la sociedad T'nlón Club," de Camagtley (gran piano 
Crownn. extraordinario); seftor Hortensio TeVo y Tamayo, de Santiago de Cuba; 
Dr. L Piedra, de Manzanillo. 
f'ada recibo de suscripción mensual l leva un r.flmero para entrar en el re-
Ralo del piano y éste se entregará al suacriptor que tenga en dicho recibo un 
número igual á. loa cuatro terminales del premio mayor del ú l t imo sorteo del 
mes correspondiente, de la Lotería Nacional de Cuba. 
UNA G R A N MAQUINA D E C O S E R D E S I N G E R . — E s t e es otro de nues-
tros grandes regalos mensuales y gue constituye también un gran atractivo 
para laa familiaa. Todoa los meses recalamos & los suscrlptoros de E L F I G A -
RO una G R A N MAQUINA D E C O S E R D E S I N G E R al que tenga en su recibo 
de suscr ipción mensual un número Igual 4 los cuatro terminales del segundo 
premio del ú l t imo sorteo del mes & que corresponda, de nuestra Loter ía Na-
cional. r 
DO ? S MAGNIFICO R E T R A T O A L C R E Y O N CON C R I S T A L T MARCO D O R A -
H A n a "ÍPT r-ir , X 22' al 8UscrIPtor ««« abone por adelantado un año de suscrlp-
rtl^» í i G A R O , ó «ean de<M> peno* plata eapaflola. Este abono ha de hacerse 
MfVrífa J a Ad?nlnl8traclto >:'L F I G A R O , sin Intervención de Agentes, 
hii^- « \ Todos los meses regalamos la mejor revista de modas que se pu-
fJ^Lfj?* Cat-ei5ni5:. "'E1 E8P«-10 <** 'a Moda," que es una verdadera encIHopedia 
« h l . i - T f.alt* *n *"* brillantes > magnltlcas ediciones de cuanto debe 
saber la mujer en lo que se refiere & au toilette, al arreglo de la casa y de la mesa 
"los * n?«lll f y r* ínaini*nto <5el trato sorial. Numerosas págir as con art í cu-
ñu " K - 2 S ? * £ f J/"1*008 Por lo» mas «ntendldos escritores del mundo hacen 
w espejo de la Moda" el más autorlrado consejero de la mujer. 
la rtU?ÍL n ^ l * * ' 7 r!or#9 9 n e » r o d* • 1!*9*io de Él 5fed« ion Siempre ultima palabra de la moda., . 
ITN P E S O P L A T A A L MES T O D A L A R E P U B L I C A 
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ni<ia y constituida por elementos natu-
rales é intelectuales; comprendiendo 
los materiales, la riqueza agrícola, mer-
cantil, fabril, minera, marí t ima y ade-
más su extensión y población; y loa 
elementos intelectuales formados por 
los factores, idioma, cultura regional, 
unión y solidaridad reerional, etc. 
La doctrina de la mancomunidad no 
es nueva. Es la aspiración general y 
legítima de toda región, que teniendo 
cultura suficiente y bastantes elemen-
tos naturales de vida, aspira á admi-
nistrarlos por sí misma, sin la intro-
misión y absorción de poderes que ca-
recen de especiales condiciones para el 
desempeño de esa función de carácter 
económico-administrativa. 
La doctrina de las mancomunidades 
es la forma histórica algo atenuada, ó | 
recortada ó mixtificada, de que dis-1 
frutaron las regiones que integraron 
la Península Ibérica cuando la Nación 
española era grande por sus hechos, 
su patriotismo, su cultura, su fe, su 
superficie, sus dominios; cuando Espa-
ña tenía instituciones propias, forma-
das sobre las costumbres de los pue-
blos que constituían su territorio na-
cional, y no había copiado las centrali-
zadoras y absorventes costumbres po-
líticas introducidas por los Austrias y 
los Borbones. 
E l regionalismo moderno, 6 aspira-
ción gubernamental de las regiones 
dentro de la integridad del territorio, 
ha concretado sus aspiraciones de ca-
rácter económico-administrativo; y esas 
aspiraciones están sintetizadas en el 
proyecto de mancomunidades que el 
gobierno español acaba de presentar 
á las Cortes, para delegar en ellas (las 
mancomunidades) con las debidas ga-
rantías, todo lo que se refiera á obras 
públicas, instrucción pública, enseñan-
za técnica, profesional y universitaria 
y la beneficencia y sanidad de carác-
ter regional. 
Esta es la síntesis ó resumen de la-
petición de facultades que para las 
regiones que tienen elementos natura-
les de vida se pide al Parlamento, in-
cluyendo en la petición los recursos 
para sufragar los servicios que el Es» 
tado delega en las regiones á cuyo fin 
se faculta á éstas para el cobro de los 
ingresos que motiven esos servicios. 
Así, pues, la doctrina de las mancomu-
nidades no afecta en nada á la sobe-
ranía del Estado. 
Entre las pretensiones de la manco-
munidad está la absoluta separación 
de la hacienda y de la hacienda del 
Estado; que éste asuma la suprema 
inspección de las funciones de la man-
comunidad dentro de la vida regional, 
y que dicha mancomunidad sea presi-
dida por una representación del Esta-
do nombrada directamente por el Po-
der Central. 
Es natural y lógico que todo lo que 
interesa á la vida regional, ó provin-
cial ó de la comarca, debe ser adminis-
trado por organismos propios con per-
sonalidad jurídica. 
El proyecto de mancomunidades 
cuanta con la simpatía de los jefes de 
¿POR QUE ESTOY TRiSTE? 
Por que papá no es tan bueno 
conmigo como mamá. Ayer el 
trajo de 
C a s a d e W i l s o n 
O b i s p o n ú m . 5 2 
muchas Revistas de Modas, mu-
chas Esencias, Papel de Carta, 
Cepillos de todas clases; dos 
carteras . . . 'qué sé yo. *Y á mí, 
ni un solo libro de cuentos, ha-
biendo allí tantos y tan bonitos.. 
C 1678 M7. 1 
DR. GABRIEL M . U N D A 
De la facultad da Pana y E&cueta do Viona 
Eepeclalidao en enfermedadefl de Noria. 
Gargarn* y Oído 
Consnltaa de 1 fl 3. Amistad nOni, 59. 
DomicMio: Paseo entre 19 y S L 
V B D A J X ) 
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G R A N 
1 • 
DE JOYAS. 
Por reformas del local 
se liquidao con grandes 
descoentos todas las exis-
tencias de la joyería 
" E L B O T O N D E O R O " 
San Rafael 2. frente al 
Teatro Nacional. 
Aprovechen los vende-
, dores de alhajas. 
C 1885 5-27 
los partidos políticos, pues el señor ¡ 
Maura ha declarado que la loctrina de ! 
la ' mancomunidad está desarirdlláda ó 
infiltrada en su proyecto de '"Adminis-
tración Local de la Provincia y orga- \ 
uización de los Municipios." proyecto' 
que en principio fué aprobado por ! 
las úl t imas Cortes; además cuenta con ^ 
el apoyo de las derechas é izquierdas 
del Congreso y . con el de hombres co- ¡ 
mo Pablo Iglesias. Azcárate, Melquia-! 
des Alvarez. por la Conjunción re- | 
publicano-socialista, y Vázquez de Me-
lla. Llorens y Calaberry, por los tra-! 
dicionalistas. 
También ha sido muy bien recibido 
el proyecto por la opinión, y princi-
palmente en las regiones de vida na-
tural, pues el desarrollo y realización 
práctica del ramo de obras públicas á 
cargo de la administración local, con-
tendrá, en pai te, la sangría emigrato-
ria que despuebla y empobrece las re-
giones, con ventaja para toda España, 
pues cuanto más próspera sea la vida 
regional más próspera lo será la v i -
da de la nación. 
Por lo expuesto, se ven las ventajas 
que ofrece la institución de las manco-
munidades. Es importante no sólo pa-
ra la vida de la región, sí que también 
para el desarrollo y progreso del Es-
tado en todas sus manifestaciones, pues 
en el resurgir del espíritu regional, la 
nación se engrandecerá como en los pa-
sados siglos, y del resurgir se aumen-
ta rán sus energías y fuerzas económi-
cas, quedando inertes las fuerzas po-
líticas de los cuneros, caciques y san-
tones políticos. \ 
CONSTANTINO HORTA. 
L o s ^ o o r i r v A F 
Muchos se van, pero no es al monte, 
s ino . . . al extranjero. Esas pérsonas 
nunca se olvidan de comprar los fuer-
tes, elegantes y baratos equipajes que 
vende ' ' e l Louvre y "Lazo de Oro," 
Manzana de Grómez, frente al Parque-
teléfono A-6485. 
Comisión de ferrocarriles 
ACUERDOS tomados por la Comi-
sión de Ferrocarriles, en la sesión cele-
brada el día 21 de Mayo de 1912. 
1. —Suspender á petición de las par-
tes interesadas para el día 18 de Ju-
nio próximo á las 2 p. m. la audiencia 
pública que había de tener efecto en el 
día de hoy, en el recurso de revisión 
establecido por el señor Félix García, 
contra el acuerdo de 28 de Noviembre 
último que autorizó á los señores Smith 
Castro y Cía. para la ocupación del ca-
mino de Ceiba del Agua á Camarioca 
con un ferrocarril particular. 
2. —Resolver la reclamación del cen-
tra l "Santa Teresa" á "The Cuban 
Central Railways" sobre abono de im-
porte de diferencias en liquidaciones 
de fletes cobrados por volumen en vez 
de por peso de la caña, de acuerdo con 
el criterio sustentado por la Comisión 
en reclamación análoga del central 
"Fidencia ." en cuya resolución se es-
tablece que es asunto que corresponde 
Regulador y filtro " P o l a " 
Coloque este «lenciüo APARATO, on to-
das las llaves del agua ds su casa, B\ guie-
re gozar de salud. Limpia y purifisa el 
agua, evita humedades y fetidez, y que 
las Uavps ni GOTEEN ni SALPIQUEN, y 
sólo vale CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías. Quincallerías y Boticas. 
Depósito: J . Cugat. Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
i i E w T E S 
DESVIADOS 
SUPERPUESTOS 
I R R E G U L A R E S 
Estas y todas las demás deformida-
des de los dientes son efica-zmente co-
rregidas en el Gabinete dental del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Por los métodos más modernos, y 
con la mayor economía posible de su-
frimientos, se practican todas las ope-
raciones de la boca 
De 8 á 4 todos los d í a s 
San Miguel 66 esquina a San Nicolás 
T e l é f o n o 
5928 26-22 My. 
C U A N D O 
V A Y A Á 
NEW YOI>: 
N O V A Y A A UN H O T E L 
B , ES M U Y COSTOSO — 
La "CAiSA-,rOKRES"est& situada 
en lugar céntrico, tiene comodida-
des de Hotel y es muy económico. 
Su estancia en ella le hará «rata su 
temporada 
T I E N E LAS SIMPATIAS D E L 
SMART S E T CUBANO. 
Si trae á su familia escriba se-
parando anticipadamenle lae habi-
taciones que desee. 
Al desembarcar diríjase á nues-
tro representante en el muelle, pa-
ra el despacho fácil de so equipaje, 
C A S A - T O R R E S 
• r a . Josefina Montiel de Torrea. 
PROPIETARIA 
Núma 108-110 West 64th Sttreet. 
NEW YORK C I T Y . 
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ventilar ante los Tribunales de Justi-
cia. 
3. —Resolver la asolicitud del Aytin-
titmieut^ de Zulueta respecto á la Es-
tación de "The Cuban Central Rail-
ways" en aquel pueblo, de acuerdo con 
los extremos (a)t (b) y (c) del infor-
me que figura en el expediente respec-
tivo. 
4. —Resolver la solicitud del señor 
Antonio Machado y otros vecinos de 
Cumanayagua para que se activen las 
obras del ramal de vía ancha que pa-
sando por Camarones termine en aque-
lla loe-alidad que está construyendo 
"The Cuban Central Railways" é in-
formando á los peticionarios que la Co-
misión no puedo exigir á la Compañía 
nada respecto al particular, toda vez 
que con sujeción á la Ley tiene dos 
años para comenzar esas obras y cinco 
para terminarlas, no obstante lo cual 
la línea está abierta al servicio públi-
co l-jjsta Ojo de Agua y debe estar 
píny próxima á Cumanayagua. 
5. —interesar de ' 'The Cuban Cen-
t r a l " que informe dentro de 5o día el 
particular objeto de una queja del se-
ñor Ramón Blanco de Santa Clara. 
6. —Autorizar según lo interesa el 
Administrador de "The Cuban Cen-
tra l Railways" para efectuar los estu-
dios de una línea de ferrocarril de ser-
vicio público de vía ancha que partien-
do de La Vega, en la prolongación de 
Rodas á Aguada de Pasajeros, atravie-
se las comarcas de San Lino, Turquino 
y Cartagena, entroncando con la línea 
de "The Cuban Central Railways" en 
Palmarito. Se acepta y se reserva en 
el cuaderno correspondiente la fianza 
presentada para garantizar los perjui-
cios que pudieran ocasionarse con di-
chos estudios. 
7. —Interesar de "The Cuban Cen-
tral Railways" que dentro de 5o día 
informe los motivos para no cumplir 
el acuerdo de la Comisión recaído en 
la queja del señor Francisco Cal imano. 
8. —Declaran que "The Cuban & 
Pan American Express Co." está obli-
gada á idemnizar al señor Juan Val-
des Bonachea las pérdidas de las mer-
cancías que reclama, de acuerdo con 
las disposiciones del art ículo V I I I ca-
pítulo I l t de la Seguuda Parte de la 
Orden 117 y que en cuanto á daños y 
perjuicios reclamados, es asunto que 
corresponde ventilar ante los Tribuna-
les de Justieia. 
9. —Resolver la solicitud de la Alcal-
día Municipal de Morón sobre precio 
excesivo de la tarifa, para transporte de 
plátanos y mal servicio en el suminis-
tro de carros, de acuerdo con lo infor-
mado en el expediente. 
10. —Dese-stimar por knprocedente 
la solicitud de los comerciantes y pro-
pietarios de Guayacanes, en Ciego de 
Avila , para que "The Cuba Raii-
road Oo." construya un paradero 
oficial en sustitución del apeadero hoy 
existente porque en aquel lugar sólo es-
tá autorizado un apeadero, y respecto 
á la entrega de mercancías que están 
los reclamantes á lo que dispone el ar-
tículo X T I de la Orden 34, disponién-
dose que la Compañía construya tm» 
caseta en dicho apeadero para r ' e sg^ 
do del pasaje. 
11. —Trasladar á las partes interesa, 
das lo resuello por el Tribunal SupÍT 
mode Justicia en la alzada estableced., 
por el señor Ramón Pío Ajuria y Q0 
zález. condueño del Ingenio Santísima 
Trinidad, contra el acuerdo de 26^ ! 
Mayo que desestimó su solicitud sobre' 
extensión á dicho central del contrato 
de Perseverancia. 
12. —Trasladar á las partes interesa, 
das la resolución del Tribunal Sup^ 
mode Justicia en la álza la eslableei^.' 
por "The Cuban Central Ruihrayg»! 
contra el acuerdo de L) de Febrero dej 
corriente año que dispuso la inscrip, 
ción de la Compañía denominada de Ij 
Costa Norte de Cuba. 
13. —Trasladar á las partes interesa, 
das la resolución del Tribunal Supre. 
mo de Justicia en el recurso interpueg! 
to por "The Cuban Central Railways" 
contra el acuerdo de 5 de Marzo en SQ 
último extremo que declaró que la in8. 
cripción del Ferrocarril de la Costa 
Norte de Cuba debía surtir sus efectos 
deáde luego. 
14. —Se acuerda que el Secretario ^ 
la Comisión de Ferrocarriles es el Jj. 
fe del personal y oficinas con excep. 
ción del señor Inspector General, ^ 
cual queda á las inmediatas órdenes 
de la comisión, de acuerdo con las pre. 
venciones del artículo V I I . capítulo U 
de la Orden 34 de 1902. 
15. —Se acuerda que en lo sucesivo 
las nóminas de empleados sean certifi. 
cadas por el Secretario de la Comisión 
con el visto bueno del señor Presidente 
y se resuelve sobre la firma de los em-
pleados en el registro de asistencia. 
16. —Se ratifica la autorización da 
da al F . C. del Oeste para utilizar la 
Estación Central del Havana Termi-
iml Railroad en esta ciudad "eoi lugar 
de la de Cristraa. 
17. —Se ratifica la orden dada á la 
Inspección General, respecto á recono-
cimiento é informe del puente situado 
sobre el río Guaninicú, cerca del para-
dero de Auza del F , C. de Cuba. 
18. —No se accede á la solicitud del 
admintstTador de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para llevar á ca-
bo el proyecto de enlace de líneas qiw 
le fué aprobado en 15 de Agosto de 
1911. toda vez que ese asunto está so. 
metido á vir tud de alzada establecida 
por la Compañía al conocimiento de la 
Sala de lo Civil y Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
l Ayunas, pobre Ventura, 
porque solo leche tomas 
y por más que te deslomas 
no la encuentras fresca y purat 
Pues, chico, no más ayuno, 
y sin decir tus ni mus. 
vete á " L a Verdad," Jesús 
Mnría setenta y uno, 
1 1802 1-28 
A í e o c l a VERITAS 
U l T I M O S M O M I O S 
T V T J B T ^ L Y O R K 
EN DRIL B L A N C O , DRIL CRUDO 
Y DE FANTASÍA 
I > E S D B 
I L I 0 1 R E 
0 R e i l l y 2 9 M Á 2 3 0 6 
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D I A R I O DE L A M A H T N A . — l i c i ó n de la tarde.—-Mayo 28 de 1911 
L a c o n s p i r a c i ó n r a c i s t a 
EL MINISTRO A L E M A N , E L " H A T Ü E Y " 
¿Mu mañana se entrevistó cou el Se- Eu la mañaua de hoy llegó sin no-
crctario de Estado el Ministro de Ale- vedad á Santiago de Cuba, el eaño-
inania quien solicitó protección para «ero " Hatuey," que salió de este puer-
eJ ingenio 'Hat i l lo , ' " y otras propie-
uies df súbditos de aquella nación, 
^ambién (lió cuenta el referido di-
plomático de haber sido quemada una 
casa del señor Botet, en el Cobre. 
LAS LINEAS TELEGRAFICAS 
nazada por algunos malos hijos y otros 
inconscientes, defendiendo al mismo 
tiempo vuestros hogares, con igual ar-
dimiento que el que un día empleasteis 
para hacer la Patria hoy en peligro. 
Yo confío en que al depositarlas en 
vuestras manos, habréis de recibirlas 
como armas que la Patria os entrega 
para su defensa, porque seréis sus más 
fieles guardadores." 
to conduciendo pertrechos de guerra 
anos ue « q u e n a , u o ^ i v / u . para Oriente. 
^También dió cuenta el referido di-1 OFRECE SUS SERVICIOS 
E l jefe de la Marina Nacional, co-
ronel señor Morales Coello, recibió es-
ta mañana un telegrama de Viñales, 
jervicio telegráfico no ha sufrido I del serior francisco Otero, ofreciéndole 
interrupción en toda la República. i «us servicios gratuitamente en 1** ae-
F n n - la Mava v Tiguabos sólo han ituale8 circunstanciaa, como maquinista nift cabana, sm distinción de razas, 
cosarios hilos los alzados. í ™ ^ acordaron presentarse al Cónsul, pro. 
En Baracoa se quemó el dinamo de E L " C E S P E D E S " 
la telegrafía sin hilos, pero se-ha en- E l comandante del cañonero "Cés-I 
viado otro de repuesto. ! pedes" ha comunicado al jefe de la ; 
EL G E V E I U L LAR A MIRET harina Nacional que ha efectuado un , 
i T T ' T Q>.o u i - . f ̂  ¡recorrido desde Niquero hasta Santa, El P'pneral don José Lara Miret es- r w . . _ • j ^ - i - j , 1 r . i geuviai UTO o I C ruz, remando tranquilidad, tuvo en Palacio a dar cuenta de im i ^ " P A T R I A " 
Ha salido de Guantánamo para eŝ e 
puerto con escala en Ñipe, el barco-es-
cuela "Pa t r i a . " 
(Por cable.) 
IBOR C I T Y ( F L O R I D A . ) 
Protesta de los cubanos. 
28—V. 
E n un mitin celebrado por la colo-
testando contra el alzamiento. 
Se abrirá un banderín de engun-




lar ya con un contingente mayor de 
406 hombres, dispuestos á «jalir á ope-
raciones cuando se le ordene. 
TIROS A ÜXA A V A N Z A D A 
El Gobierno ha tenido conocimiei,-
to, por conducto del señor Saetía, de 
que un grupo de doee hombres tiro-
teó auoche en Santiago de Cuba á las 
avanzadas que prestaban servicio. 
Fuerzas de la Guardia Rural que 
salieron en su persecución detuvie-
ron á diez de aquéllos. 
EL GENERAL REGO 
MANZANILLO. 
La actitud del vecindario. — Orden 
completo. 
27—V—5.40 p. m. 
Ha causado general descontento la 
anunciada ingerencia del Gobierno 
NO HUBO N A D A 
Esta madrugada, á la una, se reci-
bió un aviso en la estación de la poli-
cía del puerto, trasmitido por la lus- americano, así como todos aplauden 
peccion General del Puerto, diciendo la actitud noble y pat r ió t ica del señor 
que en las inmediaciones de la retine- Presidente de la República, contes-
ría de Belot, en el sitio conocido por el tando la nota americana. 
Ingénito " se había visto un grupo de Esta jurisdicción sigue tranquila y 
hombres al parecer alzados. el Alcaade. Sr. Carlos Bertot , ' tiene 
rO Inmediatamente el capitán ü reña , tomadas toda'clase de precauciones 
, a donde i con el teniente Corrales y los vigilan- ¡ dentro y fuera de la población. Que regresa de las Villas 
fué á gestionar la presentación de al- 1 tes á sus órdenes Mabilio, Otaño y 
gunos alzados, estuvo estn mañana en i León, salieron para dicho lugar. 
Palacio. Xo pudo ver al Presidente, j E l capitán Ureña con los que le 
porque el general Gómez se había re- acompañaban hizo un minucioso regis-
tirado ligeramento indispuesto. POr Putre los mangles que allí exis-
ten, sin encontrar rastro alguno que 
PLIEGUE DE BANDERAS indicara la posibilidad de que por allí 
El Alcalde Municipal de Saneti i hubiera partida alguna. 
Spíritus, señor Judas Martínezmoles, | A l llegar al 
en telegrama dirigido hoy al Sr. Pre 
E l Corresponsal. 
sidente de la República, da cuenta de i policía de Regla y el auxiliar de la ^ 
que eu asamblea patr iót ica compues- Aduana señor Castillo con dos vigilan-
ta por los comités eonservadores y l i - ! tes, estaban haciendo un registro, que 
berales de aquel término y ciudad, se tampoco dió resultado alguno, 
acordó, bajo la presidencia del juez i ARCHIVO QUEMADO 
señor Meruelo y del propio Alcalde, | m de iHalguín lCOm(Unica 
H O L G U I N . 4 
Asalto de Bijarú por los alzados. 
27—V—7 p. m 
Una partida de seis hombres arma-
dos asaltó anoche la Alcaldía de 1M 
Ingénito" la policía i rrio de Bijarú, quemando el archivo 
del puerto encontró que también la y saqueando algunas casas. 
dicha causa es que al concertar las ba-
ses se suprimieron los extras en ÍÍXPOti-
TACION. A esta exigencia, que como se 
deja demostrado está fuera de las bases 
acordadas, fué que se negaron los arnra-
dores de lanchas, porque ellos no cobran 
ese ertra ni & los cousignatarios, ni & 
los embarcadores de frutos del país, w 
á los que con tanto trabajo los producen, 
que son al fin los que sufren todas las 
consecuencias y los más perjudicados eo 
todas estas cuestiones. 
Las demoras 6 estadías ó guardias de 
las lanchas en exportación, dependen de 
que el vapor pueda recibir la carga que 
se le envía cuando la lancha atraca al 
buque, ó pueda atracar, y esas demoran 
son las que traen el trabajo de noche 5 
en día festivo, porque el vapor sale á Ja 
hora de su Itinerario precisamente y ei 
la carga no la recibe 6 no puede reci-
birla de día porque no se haya termina-
do la descarga, ó no haya llegado al puer-
to, habrá que entregársela por la noche 
6 en día festivo si no hay otro remedio. 
Por esa razón se paga por bultos, es de-
cir: se paga casi el doble de lo que ga-
nan los obreros en la importación. 
En todo el mundo es proverbial la ca-
restía del puerto de la Habana, y con es-
tas exigencias cada día se hará mas di-
fícil 6 imposible el tráfico comercial. En 
el caso que ha originado la presenta rec-
tificación, ese E X T R A tüvo que panado 
el señor Milián, porque de otro modo se 
le hubieran Irrogado grandes perjuicio*!, 
pues la piña se hubiera perdido teniendo 
que esperar otro vapor. Además, dicha 
exigencia la hicieron los obreros después 
que ya estaba la carga á bordo de las 
lanchas. 
Pero á fin de que sorprenda al publi-
co con estas noticias, el Comité del C\v 
mercio hace constar: que sostiene en to-
das sus partes lo acordado el día nueve, 
pagando lo convenido por todas las faenas 
á que se refiere la importación. Pero no 
pagará ningún extra en la exportación de 
acuerdo con la base 12 de las concer-
tadas. 
Ue usted con la mayor consideración, 
José González, 
Presidente. 
C A B L E G R A M A S M U P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
Pita, Corresponsal. 
plegar las banderas políticas de am-
bos partidos hasta que terminen i^s 
actuales circunstancias, y formar una 
Junta de Defensa con individuos de 
ambas filiaciones. 
Con tal motivo se acordó también 
la publicación de un manifiesto, ha-
ciendo suyos tales acuerdos todos los 
veninos de aquella ciudad. 
JUNTA DE DEFENSA 
EN V U E L T A ABAJO 
Pinar del Río. Mayo 28.—12 a. ra. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
que el archivo de la Alcaldía de ba-
rr io de Bijaírú ha sido quemado an-
teanoche por una partida armada. 
L A COLUMNA DE M E N D I E T A E N 
SONGO.— LOS ALZADOS RO 
HOLGUIN. 
Desmintiendo noticias falsas 
28—V—8 a. m. 
Los diarios ' L a Ultima Hora"' y 
" L a Discusión" publican alarmantes 
noticias acerca de la situación de Hoi-
guín. No es cierto el cierre del comer-
cio ni el terror de los maestros rura-
les, pues la jurisdicción permanece 
BANDO GANADO. - PARTIDTS I habiendo solo partidas de 
PEQUEÑAS CONTINUAN SA-1 P0?08 hombres. en Bijaru y Melenas: 
QUENDO E N L A MAYA. 
Santiago de Cuba, Mayo 27. 10 y 4.5 
malestar 
p. m.—Seca-etario de Gobernación. — 
Habana.—AleaJd'e Municipal Sougo 
únicamente reina general 
por la situación del país. 
Puedo asegurar que en Holguín. 
Gibara, Puerto Padre. Mayarí, Tunas 
y demás distritos reina la calma, y 
en telegrama qoie acabo de recibir, 
di(íe este gobierno lo que sigue:: A 
las 6 a. ra. ha atravesado este pobla-
Acaba de celebrarse junta vecinos • do, con rumbo al interior una gruesa 
do arraigo y significación bajo mi tropa compuesta de infantería, caba-
prosidencia. objeto organizar defensa ' Hería y art i l lería al mando del gene-
població© y término coadyuvando me- | ral Mendieta. Los revoltosos destaca-
didas anteriormente tomadas por el j ron avon^f.as próximo al poblado de 
que suscribe de acuerdo Gobernador Cuatro Canrnos. impidiendo el t rán-
Provincial y Jefe Guardia Rural, dán- Isito. Con la presencia de nuestra ex-
dome cuenta base organización guár-1 relente y marcial tmpa hase conten;-
dia local y solicitando autorización do un tanto el pillaje. Ya han empe- j j o v celebra su fiesta onomástica 
eso centro como lo hago, poniéndole z^do á sufrir el ganado vacuno; los; nuestro distinguido amigo el Stepre-
además conocimiento Gobernador y revoltosos se lo roban ó expiden vales tario de Agr iml tu ra . don Emilio del 
jefe Guardia Rural. Correo remito á los encargados ó dueños. Partidos Junco, al que. nos complacemos en en-
infomies. Ciudad y término reina pequoñas que merodean cerca cabec?- yiar nuestra afectuosa felicitación. 
las noticias infundadas lanzadas co-
mo reclamos periodísticos son causa 
de intranquilidad en los vecinos que 
creen cuanto leen. 
Pita. Corresponsal. 
— * • 
E l D r . J u n c o 
Felicitación 
tranquilidad absoluta.—Alfredo Por 
ta, Alcaldo Municipal. 
DOS ALZADOS EN CRUCES 
Cruces. Mayo 27.—40 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Anoche, á las once, dos individuos 
alzados penetraron batey central 
"Santa Catn l i ra" v al darles el alto 
fu orzas dostacadas omprendieron la 
fnsra. siondo tiroteados por las fuer-
zas. Hoy han sido detenidos por jefe 
nolioía Nicolás Dolgado y Serapio 
Fuentes, anisados estar conspirando 
contra Gohiorno. En el tórmino no 
ocurre novedad.—Grau. Alcalde Mu-
nicipal. 
ra y pueblo de Maya. En sais teeoe 
huir, robar y ameirazar á los infeli-
ces habitantes del interior tórmino. 
V tengo ol honor de trasladarlo á lis-
tad (para «u conodúmiento.—Mandu-
ley, Gobernador. 
SIN NOVEDAD 
Santiago de Cuija, Mayo 27.—10 y 
4C p. m. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Alcalde Municipal me comunica te-
legrama acabo de recibir no hay no-
! vedad aquel término.—Manduley, Go-
bernador. 
UNA PARTIDA E N GIBARA 
Santiago de Cuba. Mayo 27 . -11 p m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Gibara en tele-
grama esta focha, me dice lo que co-
pio: Se dice hay una partida de ocho 
hombres en Costado Rico. Gibara, á 
"na y media legua do este punto. 
Fuerza destacada Santa Lucía han 
salido en su persecución. Lo que tras-
[ado á usted para su conocimiento.— I término 
«pal. 
Manzanillo. Mayo 27.—10 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Tranquilidad completa todo térmi-
no; zafra y comercio en estado nor-
mal—Rafael Perea, Alcalde Munici-
pal. 
La huelga de lancheros 
COMPLACIDO 
Para rectificar una mala información 
que se dió k la prensa con motivo de 
la terminación de la huelga de ayer, le 
ruego la inserción de las presentes líneas: 
Habana. 27 de Mayo de 1912. 
Sr. Capitán del Puerto de la Habana. 
Señor: Los periódicos de la mañana 
han publicado una información completa-
mente errónea relativa k la terminación 
de la huelga promovida ayer por los obre-
ros de lanchas, porque segrtn dicen ellos, 
no se les ha cumplido lo pactado por una 
casa armadora. 
Como el citado pacto fué concluido por 
los elementos que componen este Comitó 
y las colectividades obreras, interewa A. 
esta Asociación que sus actos se hal'.en 
revestidos de toda la seriedad que han 
demostrado siempre las personas que lo 
dirigen, y, por dicha causa se han reu-
nido en el día de hoy las entidades á 
quienes afecta la referida información, 
acordándose dirigir á usted las presentes 
N E C R O L O G I A 
E l viernes dejó de existir en Cien-
fuegos, tras larga dolencia, la respe-
table señora Francisca Testes viuda 
de Acea, que gozaba en aquella ciudad 
de generales y merecidas simpatías, es-
pecialmente entre la clase menesterosa 
á la que siempre socorrió con lar-
gueza. 
La señora viuda de Acea, según dice 
La Correspondencia, testó no hace 
mucho tiempo disponiendo que de sa 
capital, ascendente á unos seiscientos 
mil pesos, se tomara la cantidad nece-
saria para hacer unas casas modestas a 
varias de sus criadas, dedicando el res-
to—más de medio millón de pesos—á 
un panteón que deberá erigirse en 
Brooklyn, donde descansan los restos 
de su esposo y los del hijo de éste, y 
donde ha pedido que se lleven los de 
ella. 
Entre los albaceas designados por 
doña Francisca Tostes para cumplir 
su últ ima voluntad, figuran los seño-
res don Cipriano Arenas, don Felipe 
Silva y don Isidoro O'Baurke. Cuando 
testó en esta forma, expresó en privado 
;que lo hacía con carácter provisional, 
prometiendo reformarlo más adelante. 
Creo el colega que no ha habido re-
forma alguna, y por consiguiente, esa 
respetable suma se ha perdido para 
Cienfuegos, donde tantas necesidades 
hubieran podido remediarse con la 
misma. 
Descanse en paz la virtuosa dama. 
E N T I E R R O 
Una concurrencia distinguida y nu-
merosa asistió al entierro do la muy es-
timada señora Angelina Porro y Pri-
mollos do Mora, de cuya sensible muer-
to dimos cuenta ayer tarde en la sección 
de las Habanrrax. 
La sociedad habanera echará do me-
nos á la noble dama de exquisito trato 
y do agradable conversación. 
Dios tenga en su gloria á la quo 
f i m estimadísima en su hogar y en la 
sociedad cubana, y dé resignación á 
nuestro buen amigo, ol culto y caballe-
roso don Federico Mora, para soportar 
la inmensa desgracia que le aflige. 
E L FTEGO D E L 
TEATRO V I L L A R E A L 
Castellón de la Plana, España, Ma-
yo 28. 
Casi todas las personas que estaban 
ar.oche en el teatro Villarreal resul-
taron heridas ó muertas con motivo 
de la catástrofe producida por la ex-
plosión del aparato cinematográfico. 
Ochenta personas quedaron sin vi-
da casi instantáneamente y muchos 
de los heridos están agonizando. £1 
edificio que ocupaba el teatro quedó 
reducido á escombros. 
PRENDERGAST MEJORA 
Nueva York, Mayo 28. 
Los médicos aseguran que ha me-
jorado mucho el estado del interven-
tor Prendergast, y que probablemen-
te podrá pronunciar el discurso eli-
giendo á Roosevelt, candidato á la 
presidencia por el partido republica-
no en la Convención Nacional que se 
celebrará en Chicago. 
MANIFIESTO 
DE LOS HUELGUISTAS 
Londres, Mayo 28. 
L a directiva del gremio de traba-
jadores de muelles han publicado un 
manifiesto advirtiendo al gobierno, 
que aunque hasta ahora no se ha al-
terado el orden, la huelga tomará ca-
rácter de motín, si la policía continúa 
molestando á los huelguistas. 
E l comité de loe huelguistas ha 
acordado paralizar el servicio de la 
Mala Real, si el gobierno emplea sus 
tropas para dominar la actual situa-
ción. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LA AGTTAOION RAGIST \ 
. Washington. Mayo 28. 
A pesar de los reparos del general 
José Miguel Gómez, los Estados Uni-
dos se proponen enviar los marinos 
de sus buques de guerra al interior 
de la Isla, en donde las fuerzas cuba-
nas no sean suficientes para protége-
los intereses americanos. 
E l Departamento de Estado cate-
góricamente entiende que el Gobier-
no tiene el deber de tomar cuantas 
medidas sean necesarias para prote-
ger los ingenios de los americanos y 
de los extranjeros establecidos en Cu-
ba. Y como hasta ahora ningún Go-
bierno extranjero ha pedido á los Es-
tados Unidos esa protección á que tie-
nen derecho, el Gobierno americano 
no quiere dar lugar á que se la pidan. 
Créese que el Presidente Gónea 
comprenderá ahora, plenamente, la 
actitud de los Estados Unidos hacia 
Cuba y que los cubanos no pondrán 
más obstáculos á los movimientos d^ 
los marinos americanos en la Isla, ya 
que saben que la acción de los Esta-
dos Unidos fué un esfuerzo cuidado-
samente estudiado para devolver la 
tranquilidad á Cuba, ejerciendo pri-
mero una influencia moral y onn-
pleando la intervención sólo como úl-
timo recurso. 
Con objeto de evitar que el JGobier-
no cubano se alarmase, el Departa-
mento de Estado informó el ciernes 
pasado al Encargado de Negocios de 
Cuba en Washington, que los Esttu-
dos Unidos únicamente pensaban ha-
cer uso de sus fuerzas navales pata 
proteger los intereses americanos, si 
Cuba no podía darles la debida pro-
tección. 
E l Departamento de Marina ha te-
nido noticias de haber llegado á 
Guantánamo, esta mañana, el "Prai-
rie," con los setecientos marinos qua 
embarcó en Filadelfia. 
NUEVOS DESORDENES 
Lima, Perú. Mayo 28. 
Ayer han ocurrido nuevos desórde-
nes con motivo de las elecciones pre-
sidenciales. L a gendarmería dió un* 
carga en las calles contra los partidar-
rios de Aspillagas, resultando varios 
muertos y heridos. Las tropas están 
recorriendo toda la ciudad continua, 
mente. 
F A L L E C I M I E N T O 
A la edad de 71 años ha fallecido 
el general Echenique. famoso guerre-
..ro y notable estadista peruano. 
Disoensar io^La G a r i e a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentoí:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
oondensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio¿; premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
PR. M. TíELFTN. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Deudas Naciónaes 
Ayer le fueron satisfechos á los se-
ñores H . Uumann & Co., en represen-
tación de los señoines Sp'eyer y Co., la 
cantidad de $09,947-92, por cuenta 
de los intereses del emprést.ito de 35 
millones. 
Dinamita 
Se ha eoonunieado al Administra-
dor de la Aduana, la autorizaedión con-
cietetoda á los señores González y Ma-
rina para importar cinco m i l libras 
de dinamita. 
LOS CAMPESINOS 
Los guajiros, más unidos que nunca, 
están al lado del Gobierno, pero no por 
eso dejan de tomar el licor de berro, 
bebida excelente que combate los cata-
rros y fortalece los bronquios y pulmo-
nes. Yenta: solamente en bodegas y 
cafés. . ^ 
Una limosna 
Hemos recibido un peso plata espa-
ñola para los ancianos pobres que re-
sidan en la calle de Gloria núm. 121. 
Serán servidas las "Dos huérfa-
nas" que tienen ese rasgo de caridad. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Galiano 76, Teléfono A-4264 
L a predilecta de las personas (3e gus-
to. Esta es la casa más recomendable 
para todo el que desee adquirir joyas 
ú objetos para regalos, por su varie-
dad en el surtido y economía en los 
precios. 
ÍELtGRAMÁÍ d n j u s l a 
V I D A R E L I G I O S A 
LA SEMANA EUCARISTICA 
Atraídos por el imán de la divina J.u-
caristla, nuestras católicas familias se nl-
rigen al hermoso templo que en el aris-
tocrático barrio del Vedado poseen los 
PP. Dominicos; Jesús Sacramentado apa» 
/rece en lujoso camarín, rodeado de iU-
| ees y delicadas flores. L a muchedumbra 
póstrase á sus plantas reverente y ami>-
' rosa. 
Si en la tarde del jueves, día del Sji-
\ cramento, la concurrencia era num^rotía, 
mayor número alcanzó en la tarde del do-
; mingo. E l P. Isidoro Ruiz, elocuente pre-
I dicador dominico, habló al auditorio de 
la» excelencias inefables del Sacramento 
del amor, al que estaban obligados rodos 
los hombres á recibir en sus pechos sa-
! cramentalmente, por lo menc» una vez en 
el año, so pena de exponerse k terrible 
| condenación. Que visitar al Dios sacra-
mentado era un rasgo de amor; que to-
marle en la sagrada comunión era un. 
deber. 
L a procesión se celebró por las naves 
del templo con gran orden, llevando el 
pallo seis Hermanos de la Salle. 
CARMELO. 
Manduley. Gobernador 
DETENIDOS EX B A Ñ E S 
Santiago de Cuba. Mavo 27.—10 v 
20 p. m. 
Secretario Gobernación 
Habana. 
Agente policía especial este gobier-
no en Bañes, en telegrama hoy me di-
ce lo que sigue: Anoche, á las dos, fué 
a«tetai4o por Alcalde y vigilante el 
mestizo Pedro León por hacer dispa-
t«p de revólver. Ocupada el arma v 
puesta á disposieión del Juzgado. Si 
' líneas para que resplandezca la verdad 
Morón. Mayo 27.—6 p. m. ' de loe hechos y sirvan á usted dR ante-
Secretario Gobernación. • cedente para futuras contingencias, así 
•pr v. ; como también para que no se extravíe 
naoana. | la op¡ni6n pública. 
Xo ha ocurrido novedad alguna en ^ ocurrido es lo siguiente: E l día 9 
Expósito, Alcalde Munici- 1 del actual se concertaron varias bases en-
I tre patronos y obreros para poner térmí-
| no á la huelga de había. De dichas ba-
. - __. , ! ses se levantó acta notarial y entre ellas 
^antiaeo de Cuba. Mavo 2/.—01 v se encuentran las dos que siguen: 
^ 6 UNDECIMA.—Cada noche ó día festivo 
JO p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Sin novedad en Mayarí . Manzani-
llo. Puerto Padre y Caney.—Mandu-
ley. Gobernador. 
E L C A P I T A N ESTRADA 
E N H O L G U I N 
E l periódico ' La Razón , " de Hol-
qne trabajen las lanchas se abonarán cua-
tro pesos cincuenta centavos y las demo-
ras de descarga de lanchas se pagarán 
á cuatro pesos cincuenta centavos desde 
el día quinto inclusive, después de haber 
sido entregado el conduce á bordo. 
Como se ve claramente en el texto de 
la cláusula que antecede, ella se refiere 
exclusivamente al pago ertra de trabajo 
en día festivo 6 de noche en la lescarga, 
ó sea: en la IMPORTACION, y esto so 
ha cumplido fielmente sin que haya queja 
güín, elogia la actividad del señor Luis alguna en contrario 
^«c ifl tranquilidad en este punto. Lo Estrada capitán de la Guardia Rural, La otra base dice lo que sigue: 
QUe tmclarlrt ó J s , ',. a . l J ^ k i ; ^ que trasl do á usted para su conoci 
miento—Manduley, Gobernador. 
L A SJTT-ArjON 
E X PALMA SORIAXO 




ante la alteración del orden público, de- DUODECIMA.—Siendo el pago por bui-
•̂'c J ' „n« fMwincr. ríp ln inten- tos, que cubre más que los viajes, JEN EX-biéndose a ella el fracaso de la míen po,R^ACI0N no e6 po8Íble acceder ^ 
lona en Holgum. ! demoras al pago de guardias. 
El celo y valor desplegados por él. Egta ^ e expresamente dicp: quo en 
valor personal que le l levó á batirse Exportación no se pueden pagar extras, 
con los alzados en armas son una ga- porque el pago por bultos, cubre mucho con ios álzanos en arrutó, c ^ viaje8 y ]og obreros liuedan 
rantla y una esperanza. compensados en esa forma por el traba-
Hemos sido testigos—añade el colé- j0 en dta fe8tivo ó de noche. Y sin em-
ga—dfi las frases dirigidas por él á bargo ayer los obreros de lanchas se dc-
> recibir me dice: ' i0s muchos campesinos al eutreearles clararon en huelga porque querían cobrar 
uaoior, sitrue igual. Familias muv Hrmanvntr* frases natr iót icas (TUe de- extras por ser día fe8tivo- Es deC)r: ^ue-
alarmadas se trasladan «1 rm*Kln TT^- frma,lvritos- rrafes patnomas que UP R ̂  TEXTO DE )A BASE ( UE 
no Z IIXIA Lreslad8n 81 Pueb'0-HOV ben ser conocidas, y que son e§tas: trata Jolo DE LA IMPORTACIÓN. Ne se 
T ln t i V r r I?LnS"una otl'a novedad. ; ''Os entrego estas armas, no para que hail fljado los obreros, ó quienes los diri-
io traslado a usted para su cono- ' hagáis de ellas im uso reprobable, sino gen, que el pago por bultos resulta mu-
wmiente.—Manduley, Gobernador. [para que defendáis á la República ame- ¡ ™0 ™*fov el ^ 0 Por 3ornaI ^ VOT 
Alcalde Municipal Palma S 
4$ telpprama acabo   
onano 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
E l Presidente indispuesto 
E9 señor Pr'esidente de la Repúbli-
ca ha suspendido sus audiencias por 
encontrarse afectaido de una indispo-
sición que, aunque ligera, de obliga á 
guardar reposo. 
Sin lug^ar 
Ha sido dedarado sin lugar el re-
curso de alzada "eetablecido por el 
¡abogado señor Mario Díaz Trizar, á 
nombre de Crusellas, Hermano y Ca., 
contra acuerdo de la •Secretaría «ie 
Agricultura que le denegó la inscrip-
ción de la marca "Hié l de Vaca' ' pa-
ra distinguir jabón extrafino para se-
ñoras, 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asumas 
separadamente han visntado hoy al 
general Gómez el representante señor 
Estrada, 'el doctor Lainé, el represen-
tante de la Cámara de Representan-





27—V—4.46 p. m. 
A las dos p. m. de hoy falleció en 
Nueva Paz don Pablo P e m r a Puente, 
el español decano de esta localidad 
muy querido en el término y jefe de 
una numerosa familia muy distin-
guida. 
E l Corresponsal. 
C o n c i e r t o 
RODAS. 
Terminó su zafra. 
27—V—6 p. m. 
Ayer terminó «u molienda el cen-
tral "Lequeitio," con 110,000 sacos, 
dejando sobre el campo tres millonea 
de arrobas de caña. 
L a terminación de la zafra se debe 
más que á las lluvias á la falta de 
brazos. 
E l Corresponsal. 
i -•- •• 
FIJ96 fOM0 El SIL 
6 U E R V 9 Y S « B n f N 0 S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono 602. T»lé£rafo: TBodomiro 
en el Malecón, por la Banda de MCIBIC» 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy martes 28 de Ma-
yo de 1912, de cinco y media á siete p. 'n. 
L—Marcha Caballeresca; G. Bencist. 
2. —Overtura Militar "Patria" (á la me-
moria del Mayor General Ignacio Agrac 
monte): Marín Varona. 
3. — " E l canto del Ruiseñor" (solo d« 
flautín.—Polka de concierto para flautín. 
—Solista profesor de primera F. Rojas); 
F. Fllipowsky. 
4. —Gran selección de la ópera "La B'j-
hemla" (á petición); Pucclni. 
5— Danzón de P. Valenzuela " E l DuW 
cero;" F. Rojas. 
6— Two step "Xubiana;" E . Aschor. 
CASAdeBENmCENClAyMateríiidad 
DE LA HABANA 
J E F E D E DESPACHO 
S E C R E T A R I A 
Se sacan á pública subasta las fincas de-
nominadas "Majagual" y "Collnas,•, on J a -
ruco, propiedad de este Asilo, por el pre-
cio mínimo de $7,000 oro español , que que. 
darán reconocidos sobre las mismas i1nra<:, 
á. censo reservativo redimible ron el tztte-
rés del 5 por ciento anual. 
Se s eña la para el acto de la s ú b a l a el 
día 6 del próximo mes de Junio á las ríos 
de la tarde. 
L m pliegos de condiciones y demás an-
tecedentes, estarán de manifiesto en '.a Se-
cretar ía del Establecimiento, sito en ^a C a l -
zada Ancha del Norte esquina á Belascoalo. 
en las horas de 9 á l i a . m. y 1 i 4 p. m. 
E l Secretario, 
Jorite Copplnser. 
DIARIO D 3 L A MARINA—Adición d é l a tarde.—Mayo 2S de 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
yi rg in ia .—El mapa de la isla de I 
Cuba más detallado que puede usted ' 
consultar es el que kizo el Estado Ma-
yor del Ejército Español en seis hoja* 
una'por cada provincia. En la ••Mo-
derna Poes ía ." Ohispo núm. 135. pue-i 
de usted adquirirlo. 
T'n suscripfor.—En un coche don-
de deban viajar dos damas y un ca-' 
ballero, si él es un anciano y las da- : 
mas son jóvenes, debe ir con la mayor 
en el asiento principal y la otra joven | 
en frente. Si él es joven debe i r solo 
en el asiento secundario. 
Portero.—La de $10 águila. * 
La de $20 doble águila. 
La de $5 media águila. 
Margarita.—Teniendo gran ' afición 
al arte y aplicándose al estudio no hay ' 
diferencias de mérito n i de facilidad 
de ejecución entre la acuarela y la 
pintura al óleo. 
Barros.—Desea usted inscribirse en 
el Círculo Católico, é ignora el domi- i 
cilio social. Es tá en Compostela nú- ; 
mero 115. altos. 
Un antiguo snscriptor.—La Loma 
del Mazo alcanza una altura de 79 me-! 
tros; la loma de Joaquín de la Luz, 68 
metros. 
Dos porfiados.—Cuando vino la , 
"Nau t i l u s " en Junio de 1908, gober-1 
naba la isla Mr. Magoon. 
Un comerciante.—El Diccionario 
Biográfico Cubano de Calcaño se ven-
de en "'La Moderna Poesía ," Obispo 
número 135. 
A. R.—La esposa del pugilista ne- i 
gro Johnson es (á juzgar por el re-¡ 
trato de ella que he visto) una señora 
blanca, joven y hermosa. 
Un depcndit nff.—No es legal ni ad-
misible falsificarse la partida de bau-
tismo. Podrá traerle graves perjuicios 
á usted y al que se prestase á ello. 
l 'na preguntona.—Las poesías de 
Campoamor puede usted adquirirlas 
completas en la librería de Veloso, Ga-1 
liano núm. 62. 
Saúl.—Según el Diccionario de Cal- • 
caño Francisco Vicente Aguilera na- j 
ció en Bayamo. José María Heredia 
nació en Santiago de (Juba el 31 de ; 
Diciembre de 1803. Miguel Aldama na-, 
ció en la Habana. Plácido nació en la 
Habana el 18 de Marzo de 1909.' Don i 
José de la Luz Caballero en la Haba-
na el 11 de Julio de 1800, y el general 
Ignacio Agrá monte en Puerto Prínci- | 
pe en 1841. 
• • M " M " D M » » . I . M » 4 " ^ * * * * 
D E P O R T E S 
O t r a v í c t i m a de la c o n q u i s t a del aire: E l Conde 
de R o b i i i a r d - - - N a d a d o r a á t r a v é s del C a n a l 
de la M a n c h a . - - - E l " r a i d " a é r e o M a l a g a -
A l g e c í r a s - T a n g e r y Don Alfonso X l l l . 
Une de los múe antiguos conquista-! deportiva; entrenado en toda clase 
dores del aire, el Conde de R o b i i k r d , de ejerci-cios llevó á cabo grandes ' 
encontró la muerte el día 4 del actual ! viajes de exploración. Keeorrió el Se- | 
de resultas de un accidente de 'aero- i negal. la Cote d 'Ivoire donde practi- i 
piano en Niza. > -có ia ictacería de fi'eras llevando como 
Eran las 5 de la tarde cuando el I icompañero al cap i táu francés Du- Í 
Conde de Kobillao-d tomó €»1 vuelo pa- theil de La Rocture. 
ra efeetuur en monoplano uno de sus I Es la 152 víctima de l'a aviación; el 
paseos favoritos, á lo largo de la 
•costa, de Niza á Antibes. De pronto y 
al .bailarse á 100 metros sobre el aeró-
dromo de la Brague su aparato volcó 
cayendo con una velocidad vertigino-
2-5 muerto de la conquista del aire eu 
1912. 
Según leemos en los periódicos ame-
ricanos una joven nadadora de Boston, 
sa, las "alas rotas" dioen algunos. ^ 17 años ¿e edad, atravesará el Ca- | 
testigos, la "tela de Tas alas destroza- nai ia Mancha el próximo mes de 
das" aseguran otros. Julio. 
El cinaque fué violentís imo; se ; E l año pasado fu^ nadando desde 
'levantó al aviador muerto con una New York á Coney Island á pesar de 
horrorosa herida en un costado. Una j las corrientes del Hudson que le impo-
ipieza metálica del aeroplano roto ha- 1 eibilitaban su trabajo, 
bía apuñaleado mortalmente al Con- ' E l gobierno de Massachusetts ha pe-
de de Kobil lard cuyo cuerpo se llevó ¡ dido al Ministro de la Marina de los 
en una amlmíancia á Niza. Estados Unidos que un torpedero de ¡ 
EU que acaba de morir era uno de la estación europea acompañe á la jó-
los primeros adeptos de la av iac ión ; ! ven nadadora en su tentativa. 
fué por tanto uno 'de los más antiguos 
de la admirable falange tan cruel-
mente diezmada de los aviadores. 
DÍCP la prensa do [Madrid que una 
comisión de personalidades de Málaga 
Terdadero • \ i i l e t t an te" de la avia-! ha visitado á Don Alfonso X I I T para 
ción el Conde de Robillard practica- invitarle á asistir al raid de aviación 
ba ese deporte por placer y porque Máiaga-Algeciras-Tánger que se cele-
enconti'aba magnífica la conquista: ^ a r á el mes de Junio próximo. 
En la comisión figuraban diputados 
á Cortes y provinciales, sonadores, el 
alcalde, concejales, y otras personali-
ignitica la conquista 
del aire, gustándole mucho errar por 
el espacio, lo que le producía extre-
madas sensaciones. 
Tomó sus primeras lecciones en 
1910 en Mourmelon; tuvo como pro-
dados. 
Para esto raid se ha recibido una 
fesor a l i v i a d o r Labóuch'e.re; sus pn- ^ t i d a d de 172,000 pesetas para pre 
meras alas fueron las de los ' ' A n t o i - ,Tno -̂
net te ;" obtuvo su "b reve t " el 29 de 
Agosto de 1910 con el número 184; 
hizo algunos hermosos vuelos y par t i -
cipó en ese mismo*mes de Agosto en 
el meeting de Milán. Luego se con-
tentó con hacer ascensiones d'o "ama-
teur" ©n Niza y en los alrededorivS, 
teniendo el aeródromo de la Braque 
como puerto de am'arre. 
Nacido en Niza el 18 de .Julio de 
Don Alfonso ha manifestado que 
asistirá á las fiestas dado el caso de 
que las ocupaciones de su Grobiemo se 
lo permitan, y ha manifestado s u de-
seo de que. en el oaso de que no pueda 
hacerlo en la fecha indicada, se aplace 
el raid para otoño, y él asisliría. 
A la comisión que ha visitado al Mo-
narca acompañaban los señores Armi-
ñán. Ve¿rá Tnclán. Ortega y Gasset, don 
Rafael Gasset, el presidente del Aéreo 
1884 el Conde Georges de Robillard c iuh de Francia, y otros 
había 'hecho sus estudios en el Colegio j han croado" tres primeros pre-
Stanislas; tuvo una juventud muy , niios: 
Uno de 15,000 pésetes, otro de 10 
mil y un tercero de 7.000. 
Don Alfonso comenzará su veranoo 
en La Granja, pasando luego á San I l -
defonso, dondo permanecerán los Re-
yes hasta el día del Santo de la Reina 
doña María Cristina. 
E l Rey de España no asistirá A las 
regatas (pie han de celebrarse en Kiel . 
pues á ellas no asistirán las balandris-
tas españoles que ganaron los primeros 
premios en Cowes. 
S O G I E W f e I p S í í S 
CENTRO ASTURIANO 
E l 2 de Junio celebraráse en nuestro 
Centro una velada brillante en honor 
de los socios fundadores los respeíables 
padres de la casa. 
El 2 do Junio disfrutaremos de otra 
gran fiesta de muy alta significación. 
Se trate, señores asturianos, de un 
gran baile de pensión. Se organiza y se 
celebra para cumplir un acuerdo hono-
rable tomado eij. la última junta gene-
ral . La de crear un fondo de calami-
dades de carávter general. Vosotros 
sabéis que á veces llegan al Centro 
gemidos de dolor llorando grandes des-
gracias ocurridas en esta tierra ó en 
nuestra tierra t5 á nuestros hermanos 
los socios. Pues bien: para eso se crea 
el fondo de calamidades: para entibiar 
miserias, restaurar dolores, para enju-
gar lágr imas; para llevar do quiera 
que sea algo que esté de acuerdo coa 
nuestra grandeza. Que los ricos son los 
más obligados á tener corazón. Y 
nuestro Centro es poderoso y debe ser 
un poderoso en todo y sobro todo en el 
sagrado ejercicio de la caridad. 
Este gran baile va á ejercerla direc-
tamente. Todo lo que él produzca será 
dedicado á entibiar la miseria, á res-
taurar dolores, á enjugar lágrimas para 
cumplir con nuestro deber. 
La Sección de Recreo y Adorno, que 
preside el gran Vicente Ría ño está des-
plegando ya sus maravillosas energías, 
su gusto exquisito y su arle, se prepa-
ra á explotar dignamente á todas sus 
amistades para que la fiesta del día 
dos sea una fiesta solemne donde la 
alegría de nuestras familias cumpla su 
más alta misión en pro de las desgra-
cias de esta tierra ó de la tierra que-
rida ó de nuestros hermanos los so-
cios. 
Conocemos la nobleza do los socios y 
sabemos de la ternura de sus hijos, ma-
dres y esposas y desde luego sabemos, 
que los productos de esta fiesta de ca-
ridad, ascenderán á una cantidad que 
á todos nos honre. Sabed que cuantos 
más posos se recauden más caridades 
haremos, 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
• En el vapor español "Reina María 
'Cristina," que probablemente saldrá 
de este puerto el 31 del actual, embar-
cará para España, acompañado do su 
distinguida familia, el Administrador 
do la casa de salud " P u r í s i m a Concep-
ción ," señor .Tuan Aedo é Ibáñez. 
Oon tal motivo, la Sección de Bonofi-
cencia de la Asociación con cuyo nom-
bre encabezamos las presentes líneas, 
ha concedido un voto de confianza á su 
Presidente", señor Antonio Pérez y Pé-
rez, para que disponga lo que proceda, 
con el fin de que la sociedad despida 
digna y afectuosamonto á un antiguo 
y coloso empleado que se ausenta por 
sois meses en busca de alivio para la 
quebrantada salud de su señora es-
posa. 
El señor Pérez, con la actnidad que 
le es peculiar ó interpretando con 
acierto los deseos do la Sección que con 
tanto entusiasmo preside, ha dispuesto 
que una hora antes de la del embarque 
estén en el muelle las embaroaoiones 
necesarias para rondneir á bordo al se-
ñor Aedo. á sus familiares, á los seño-
res vocales do la Directiva y de las de-
más Secciones v A cuantos asocia [tía 
deseen despedir al aprociable adminis-
trador. 
Oportunamente daremos á conocer 
; el día y hora del embarque. 
CENTRO MONTAÑES 
El Presidente de este Centro ha di-
' rígido al Cónsul de España en Cuba, 
la siguiente carta: 
Habana 27 de Mayo de 1912. 
Sr. Cónsul General de España en la 
| Habana. 
Señor: 
Debiendo dar cumplimiento al 
| acuerdo tomado por esta sociedad de 
' inscribirla en el Consulado, á fin de 
' que debidamente pueda ester legaliza-
da como Sociedad de nacionalidad es-
pañola á los efectos legales, ruego á us-
ted se sirva informarme de los requi-
sitos que son necesarios llenar para 
inscribirla como tal. 
En espera de ser atendido á la ma-
1 yor brevedad quedo de usted aten-
1 to y s. s., 
Nicanor López, Presidente p. s. r.— 
M. Lastra, Secretario. 
r R O G R E S O DE C O L E S 
Son estos instantes de verdadero re-
gocijo para los entusiastas hijos de Co-
les. Cuantos se agrupan en la institu-
ción que encabeza estas líneas, inspi-
rándose en el patriótico lema "Todo 
por la enseñanza de mi pueblo," co-
mentan, alborozados y satisfechos, un 
filantrópioo rasgo de la colectividad 
hermana "Agricultores de Coles" que 
cede á la primera la casa y terreno 
que posee en el término de Villarchao, 
centro del referido Ayuntamiento. 
Ese hermoso edificio, de construc-
ción á la moderna y con servicios "ad 
hoc," dotado además de un terreno 
; que servirá para solaz y recreo de los 
niños, será convertido en un (verdade-
ro plantel de e n s e ñ a n ^ ; y los hijos de 
aquella comarca podrán nutr i r su inte-
ligencia con el beneficioso pan de la 
cultura. 
Nuestro aplauso A la colectividad 
"Progresio de Coles" que hoy, con el 
nuevo triunfo, aumenta poderosamen-
te su lista de asociados. Ya García 
Vázquez, su Presidente y propagan-
dista entusiasta, se siente fatigado: 
tantas son las adhesiones que recibe y 
los adeptos con que encuentra, 
i m i t » « 
Colegio de San Agust ín 
Hemos tenido ei gusto de recibir 
una atenta invitación para presen-
ciar los ejercicios de f in de eurso que 
el domingo. Junio 2, se celebrarán á 
las 3 y 80 p. m. en el colegio de los 
Padres Agustinos. Dicho acto será 
•prosidúdo' por Mo-nseñor Pedro Gon-
záles Estrada. Obispo de esta Dióco-
sis. • . 
MaíCba agradecemos la cordial in-
vitación que nos envía el Presidente 
y claustro del notable Colegio Agus-
j tino que el domingo eelobrará el on-
ceno "Commencent" «Se ten presti-
giosa "institución que tanto beneficio 
.reporta á la juventud cubana. 
; asignaturas que las niñas necesitan 
ipara formarse una cultura sólida, que 
|les permita hacer u n buen papel en 
sociedad; pero además de todo eso, 
enseña algo que os mejor: ensena a 
U e r cristiana á l a mujer y señora do 
su hogar; l a enseña á cuidar su espi-
I r i tu . á vigorizarlo, p a r a que sepa 
después cumplir l a s obligaciones de 
i su c a s a , y hacérselas cumplir á los 
demás. Allí, en f in. no se hacen sólo 
señoritas educadas, sino también se-
ñori tas virtuosas. Y los padres do 
IVmilia. quo lo saben, han llenado de 
niñas el colegio. 
E l domingo comulgaron por pri-
mera voz: 
Eudoxia Yaldés TTornándoz. Pas-
tora Valdés Hernández. Camión Car-
i c i a Montoto. Elisa Alonso Lenuda. 
María Luisa Pita Gallotro. Herminia 
Díaz Pérp^. Pita Amaral Domínguez 
•y Marín Oriol Castollos. 
Y las acompañaron en la comunión 
P^nite Alvaroz Lomos. María Puiz 
i Tdarraga. Mercedes Rodríguez Cam-
pa. Hortensia Larodo Alonso. Ti11 
da Juana Hernández. Josefa Larrál-
do Sansaricg. Josefina do la Yoga 
Salvaos. María Luisa López » i r a . 
Conchita López X^ira. Fidela Fina 
Castro PaTomín. Adela Cerra Goror-
do, Cándida Bernaza Cate, Hato San-
tamar ía . 
La Iglesia estaba hermosamente on-
aralanada: el Dominico P. Faustino 
Fombela. que fué quien dijo la misa, 
i dirigió á las niñas una preciosa plá-
; tica, llena de sontimionto y gratitud 
\ hacia nuestro -Podentor. que siendo 
! rey de cielos y de tierra, se acercaba 
; por amor á nuestro altar y por amor 
entraba ^n nuestro espíritu. 
A la tarde, hicieron las niñas que 
I comulgaron por primera vez la re-
. novación de las promesas del bau-
tismo. 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S VARIAS 
El capitán de la décima Estación 
barrio del Vedado, ha informado a¡ 
Juez Correccional de la Sección teree. 
ra, que el vigilante 244 detuvo ayer 
á las 5 p. m. en la callo de San Mi-
guel esquina á Aramburo. al mestizo 
Armando Padrón Yidal ó Erasmo pa. 
drón Vidal ó Vicente Díaz Vidal, sin 
ocupación 111 domicilio conocido, p0r 
estar acusado en la séptima estación 
de robo frustrado. 
E l detenido, que ingresó en e! vi-
vac, aparece además autor del hurto 
de gallinas en la finca ' 'Los Pinos." 
En el curso do las investigaciones 
| realizadas por la policía del Vedado, 
en esclarecimiento de quién pueda ser 
autor del robo do que fueron víctimaa 
las blancas Manuela y Josefa Fuentes 
López, sirvientes del licenciado Fran-
! cisco Piñciro, calle G núm. 21. se ha 
; informado al Juzgado de Instrucción 
que existen sospechas de que lo sea 
i el blanco José Quincal Paz. indivi-
duo do conducta sspechosa, que en días 
del suceso merodeaba por aquellas in-
mediaciones. 
Agrega la policía que Quincal. en-
i ya captura se procura, está acusado' 
i por idéntica causa en el juzgado de 
Marianao. 
[ I R E Y D i L A 
E l reloj suizo de 
P E R R E N O U O F I L S 
F á b r i c a c r e a d a hace 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de má^ precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
j & L . * 33L C t . 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
M A R C E L I N O MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
Ayer por la mañana fué asistido en 
; el centro de socorro del primer distri-
i to, de quemaduras en las regiones pa-
1 rietal y abdominal, y cara dorsal del 
i pie dórecho, el menor blanco Manuel 
j López A costa, de 4 años, vecino de 
j Crespo mim. 26. 
E l estado de dicho menor fué cali-
ficado de menos grave y el daño que 
\ sufre lo recibió casualmente al caerle, 
i encima una cazuela con agua hirvien-
i do. 
Encontrándose ayer al medio día en 
¡ el paseo del Malecón entre Blanco y 
1 Aguila, el menor negro Domingo Esta-
! lella Várela, de 12 años, vecino de 
i Crespo 28, otro menor, que según la 
• policía se nombra José Dolores Gar-
cía, le arrojó una piedra, lesionándolo. 
Conducido Estalella al centro de so-
corros del distrito, fué asistido de una 
; herida contusa en el tercio posterior 
i de la región occípito frontal, de pronós-
, tico menos grave. 
E l agresor no ha sido dotenido por 
i encontrarse alzado de su domicilio. 
E L C O L E G I O E S T E R 
Primera comunión 
Cuenta que en una reunión los ge-
nerales de Napoleón discutían sobre 
el día más dichoso de su vida; el uno 
recordaba una batalla; el otro, un 
amor profundo; el otro, una alegría 
pasajera. Preguntaron á su jefe cuál 
había sido su día más dichoso; y dijo 
el gran cap i t án : 
— E l día dé mi primera comu-
nión. 
Para las niñas del colegio Ester, el 
día más dichoso do su vida ha sido 
el domingo último, cuando suficien-
temento proparadas, salieron del co-
legio, blanco ol vestido, más blanca 
aún ol alma, y fuoron en formación á 
la Iglesia de los P.P. Dominicos, á re-
cibir á Dios Sacramentado. 
E l colegio Ester onseña todas las 
C A M A R A S 
Ifodak, Premo, Gentury y Crraííex 
y todft Ci-ase de efectos fotográficos, 
á precioí? de fábrica. fotografía 
de Cdominas 7 Compañía. San Ra-
fael 32. Retratos desfle u n peso la me-
dia docena en adeiante. 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color priraiiivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO. y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche, DR. J. GARDANO, Belascoain 
117, y Droguerías , Farmacias y Perfumprías de crédito. 
C 914 104-6 M. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " M O N T E V I D E O " 
Según cablegrama rrcibido por su 
Consignatario señor Otaduy, el vapor 
correo español Montevideo" se es-
pera en este puerto el día 30 por l'a 
raawana sigui'emlo viajo el misino día 
á las, 'dos d-e la tardo para Nuévá 
Vork. Oáirliz, Barcelona y Genova. 
Los señofres p'asajeros pueden en-
tregad sois équij&j-éé durante ol día 
•de la salida hasta las diez de la ma-
ñana á la lancha "Célébfce Gladia-
t o r " que es tará aírar-ada a! muelle de 
la Machina, para su condivciún gratis 
al referido vapor. 
También se encontrará en dicho 
muelle >l romolcador " A u x i l i a r n i i -
méro 4"' á las diez de la mañana del 
día de la salida, para conducir á los 
señores "pasajeros gratuitamente á 
bordo. 
E L " A P R E K W A L D " 
Este buque alemán entró en puer-
to esta mañana procedente de Ham-
burgo. Ambores. liiiibao. Gijón y V¡-
go. con carga general, 69 pasajeros 
para la Habana.y 6 de t ránsi to para 
Voraicruz. 
Todos estos pasajeros vienen en ter-
cera . 
Ayer tarde ocurrió una alarma ne 
incendio en la casa Prado núm. 95, ha-
bitación del tercer piso, ocupada por. 
don Manuel Valdés Quintero, á causa 
de haberse quemado una cortina de 
lona. 
También cu la azotea de dicho edi-
ficio se quemó una colchoneta propie-
dad do doña Teresa Otazo Fernández. 
Los perjudicados creen rpio ol ori-
gen del fuego se deba á las chispas que 
salen de la chimenea del hotel "Pasa-
jer', que según ellos no está en bue-
nas condiciones. 
No fué necesario darse la señal de 
alarma. 
A la voz de "a ta ja" fué detenido 
ayor tardo al i r huyendo por la calle 
de Compostela y San Isidro, el menor 
mestizo Alfredo L'rrutia Rivas. de 13 
i años, vecino do la calle Varona Suáreií 
1 núm, '̂•V•]. reparto do Pogolotti. el cual 
i era porsognido por ol blanco José Ma-
ría Pérez, dueño y vocino del café "1?* 
Carbayón," callo de San Isidro núme-
¡ ro 49. el que lo acusa de babor pone-
1 trado en ol establecimiento y en un 
I descuido do la dependencia hurtó del 
cajón del mostrador do la cantina cín-
ico posos piala, dinero que se lo ocupo 
¡al sor rogisirado por la policía. 
Este mismo menor fué detenido el 
• 17 del actual por igual causa. 
La poliéín lo remitió al viva" para 
sor presentado hoy ante el señor niez 
earreccionál cpmpetcnté. 
Ayer fué remitido al vivac ol mesti-
zo Nicolás Olera Díaz, vecino do la 1 
Í lie 2'-\ núm. 4, acusado d*> babor ejer-
cido coacción y maltrato do obra, ál 
blanco Franoiseo López, corretonero de 
la casa do Wolf f y Abren. 
El hecho ocurrió en Animas esquina 
á Oquendo. 
FOLLETÍN 3 8 
R E N E B A Z I N 
DE I.A ACADEMIA :¡"RA.\CKSA 
L A B A R R E R A 
venta en casa de Solloso 
Obispo núm, 52. 
CContinOa.'* 
— | A qué te refieres? 
—Una historia absurda con la que 
nüfe lia calentado los oiuos, contesro 
la señora de Limerel. Porque, con 
njotivo tle su primera comunión, unas 
amigas nuesiras la regalaron un láti-
go y soldadas de plomo, es como sí 
se hubiese aguado la fiesto. Verdad 
que nuestras amigas hubieran podido 
elegir mejor . , . 
—No, mamita, no: ellas, y otras co-
mo ellas, ¿qué sabían? ¿Qué veníaa 
á har-er aquel día? En vez do una c r i a -
tura enternecida y recogida, en dorre-
dor do la cual se aprieta la casa, fui 
el idolillo abrumado de visitas y re-
galos, acariciado por todos, besado por 
todos ios pecados del mundo. Aun me 
duele el corazón, al pensar en ello. 
— ¡ I n g r a t o ! , . , ¡nos echas en cara 
numtros mimos! 
—Sí, amargamente. No quiero in-
sistir más. Lsted creyó ser buena, y 
se equivocaba, mamá. Pero, después, 
en lo.s añas que siguieron /.quién aca-
bó de instruirme religiosamente? 
/.•Quién me sostuvo en mis resoluciones 
candidas de apostolado? ¿Quién tra-
t ó de adivinar mis dudas y de darme 
• ontestación á ollas? /.Quién se preo-
c u p ó do mis lecturas? Leí cuanto qui-
se. 
—Esto es verdad. 
—Sin escoger, sin gradación, sin el 
guía que hubiese necesitado, 
— j Feliciano! 
—'En fin, que al ver como vivían 
nstoles. no comprendí cómo podía ser 
la religión una ley á la que hay me 
sotiieterlo todo. Y ese es mi reprocho. 
A eso llamo vuestra culpa. Si en el 
fondo, papá, es usted oro ven t e . . . 
El señor Limerel Se había impresio-
narlo con las palabras violentas de sn 
hiio y sólo protestaba débilmente. 
Oíale como si é s t t m e s e escuchando á. 
nn superior. Pero, cuando oyó que se 
pnnia on duda sn fe. exclamó con vi-
veza : 
— ¡ T a lo croo que sí. úfr ereyon+o! 
—Entonces, habla que ^prlo á fond-->. 
y hacer de mi fe de n i lo . de fe de 
mozo, la regla, la Inr.. la fuerza y la 
alegría de mi v i d a . . . N a d a de esto 
me queda : ni regla, ni fuerza, ni ale-
gría. Si usted es creyente, y si lo aue 
cree existe ¿qué paraíso me ha cerra-
do? 
—Desvarías, Feliciano.. . Nc mes 
como hablas, te lo aseguro.. . Refiexio-
na en la excesivo do las palabras que 
dices á tu padre y á tu madre . 
Ya no tenía tono irritado. Avan-
zaba, con inquietud é incentidumbre, 
por el mundo no sospechande que su 
hijo acababa de descubrirle.. 
—He advertido, en efecto, añadió, 
que abandonabas las prácticas religio-
sas . . , 
—¿Y no le importó nada ? 
—Xo te lo dije. Lo atribuí á erro-
res de conducta, pensé que no tenía 
derecho á mastrarnio exigente en asun-
tos de devoción; que debía dejarte l i -
bertad. . . 
Así llama usted á 'no socorrer mi an-
gustia, á no sospechar nada, á no pre-
guntar, á no ver que si tengo un alma, 
ha sido suya primero, y si se perdie-
se,, . 
—Si hubiésemos sabido, interrum-
pió la madre, hubiéramos t r á t a l o de , . . 
— T u madre dice bien, Feliciano; si 
hubiésemas saludo. . . 
Iban los dr.g á cogerle de la mano. 
Pero él retrocodió hasta la puerta. . . 
—Xo. rio hubieran cambiad 1 su vi-
da, no rmorrían hacerlo; no hubieran 
cambiando la mía. porque ya era tar-
do. . . Y ahora, ya no existe mi vida 
cristiana, ya no existe el amor que te-
nía en el pocho: pero tampoco uste-
des, usted y usted, mi padre y mi ma-
dre.—decía señalándolos,—existen ya 
para mí! 
—¿Xcs dejarás . Feliciano? 
La señora de Limerel fué hacia su 
hijo, tendiéndole los brazos: 
—Xo, ¿verdad que no? Este chico 
no sabe lo que dice; hace poco estaba 
pálido; ahora está rojo, está fuera de 
sí. 
—Xo os dejo todavía, pero os dejaré 
en cuanto pueda. Tendréis mi pre-
sencia, <pie ha de daros más pesar que 1 
a l e g r í a . . . ¡Seré testimonio, en ade-; 
lauto, de que esta casa ha sido mala, ! 
mala ! ¡ Adiós I 
•—Vete, dijo el padre, más vale así. 
No me creía capaz de soportarte tan- • 
to tiempo. ¡ Vote, vete en seguida! 
Feliciano abrió la puerta, y salió sin 
a p r e s u r a r s e . 
El padre y la madre oían sus pasos 
en el oorredor. La madre gr i tó : 
—¡ Vuelvo! ¡ Hijo mío. vuelvo! 
—¡Xo, que ,«e vaya! ¡Déjale! ¡Te 
prohibo. . . ! 
Escucharon los dos. conteniendo la 
respiración. Les pasos iban alejándo-
se hasta que se perdieron. 
—Te prohibí que lo vayas á buscar 
y combines cen él frases de teatro de 
las qbe están llenas de reticencias, y 
que nn padre dobo aceptar como expia-
ción suficiente de las injurias que ha 
recibido. Yo seré el que dicte las con-
diciones del perdón. Xo quiero que ta 
debilidad intervonira .Mo ha ultraja-
do gravomonío. odiosa monto.. . ¡Poro 
habla! ¿Qué bares, aliada, mirándo-
me do ese modo?, . . 
Xo estaba ella, como de costumbre, 
asustada y temblando de admiración y 
de temor delante do él. La violencia 
del dolor había despertado en ella á 
otra mujer, que ya nn parecía obede-
cer á las misma.s palabras ni aun pros-
tar atención á ellas. Sí, otra mujer, 
que tenía un pensamiento y una espe-
cie de valor exaltado. 
—¡Xos ha juzgado, amigo mío! 
—¿Cómo te atreves á decir eso? 
¿Juzgarnos? 
— Y acaso tiene razón. 
—¿Feliciano? ¿Razón contra nos-
otros? ¡Buena manera tienes de apo-
yar á tu mar ido! . . . Pero ¿no com-
prendes nada? Si con Feliciano he es-
tado rolaíivamente flojo. . . 
—Es que. como yo. has sentido que 
lo que decía, en parto, era justo. 
—Xo. Tíé dejado pasar la cólera, 
porque me da fuerza sobre él. Ahora, 
ya sabré dominarle-, -uando mo hable 
de mi.> pretendidas culpas haoh ¿]. yo 
sabré teproeíiarle sus culpas rea1e^ 
para conmigo. Le tongo cogido, si tu 
no to pones por medio con tu aturdi-
miento ordinario. Xecesitará dine-
ro. . . ¿No se te ha ocurrid^ í 
—¡ To equivocas! FJ dinero que !C 
dos ó lo niegues no ha do cambiar sü 
juicio con respecto A nosotro-. ¡ Nuos-
íro hijo no nos estima, y acaba de de-
círnolos! ¡Y se lo hemos ronscnt.iJo! 
Pp-s detrás de su esposo ¡ue. enwffl 
giénda^p de hombros, luí Ida vuelto a 
sentarle junio á le, peri , ¡icos y 
cartas ; quedóse .fila en pie junio * 
él, al la io de la mesa ; le pus,» una 
mano en el brazo. 
—Te aseguro, Vi -lor, i(i¡e somos cUJ-
pables. 
.—í Rah! 
^—Sí. lo ho visto; mientras hablaba 
Felkdano, pensaba ya que. on etVt0» 
hemos tenido una religión de faclis*! 
i d a . . . 
—Distinta de la beatería de Ma-' 
dalena, .sí, por fortuna. ¿Qué quieres 
decir? 
Elsa Limerel respondió, con cncr^, 
?ía creciente i 
—Ya no somos los cristianos nue 
aparentamos ser. Cuando estín sati* 
fechos nue^íro-s eapriohos. llenas ^ 
guardadas nuestras ambiciones, al abri-
go nuestra fortuna, llamamos ndie i^-
ori«tiani- no, principios, á 1" que 
Hsí-p de l i rolieión 'pie bo:no« ^ ^ á 
crdo ó {He ••-..pilo ; \ . . i ] ' - vor '^J 
no sp ha atacado entre nosotros, v rn*1 
j hemos defendido seriament'-n ¡ ^nen» 
j está nuestra religión, arnipo mío! i l',e11 
^espetab.U «al 
DIARIO D E L A MARINA—Pación de la tarde.—mTn 28 de 1912. 
M i i r a i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 28 de 1912. 
A ias 5 de la tai-de 
Plata española 99 99^ p¡0 V 
Qro ainericanu contra 
oro español 108% 
Oí') americano contra 
plata española. . . . 
Centenas . . . . . . . 
Id. en cantidades 
1091¿ PÍO P. 
9 
á 5-32 en plata, 
á 5-33 en plata. 
Luises ^ 4-25 en plata 
Id. en cantidadee. . . . 
El pf*o arnorícano en 
plata española 109 
á 4-26 en plata. 
V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . . . . 4-72 
Luises. . . . . . . . . . . 3-80 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 Idem, idem. Id 9-12 
10 Idem. idem. Id 0-06 
Continúan limitándose los compra-
I dores á adr|uirir sólo las pequt'fÍHs 
' partidas que le son indispensables 
i para cubrir las necesidades del mo-
monto. en espera de qne el tabaco 
: jinovo esté en condiciones poder 
manipularse y de que aumente la 
• existencia en plaza. 
Se mantienen altos los precios por 
las clases a>petecibles que continúan 
j escaseando. 
Torcido y Cigarros.—Sigue Botán-
dose poca actividad, particularmente 
j en las fábricas de tabacos, que carécon 
de órdenes. 
Aguardiente—El consumo local si-
¿ae limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotaíido flojedad COMIÓ 
sigue: " E l Infierno," " Vizcaya, ̂  
"Cárdenas" v otras marcas acreditíi-
das, á 4.1|2 centavos litro el de 795 
y á 3.1'2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque. $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación se coti;:a de 22 
á $24 pipa. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Mayo 24 de 1912. 
Azúcares.—La sorpresa que deno-
tan algunos por hamerse anunciado 
de fuera una baja en el mercado azu-
carero, es realmente extraña en visl-a 
de los crecidos recibos que ha habido 
recientemente en los puertos de esta 
Isla, después de haberse estado anun-
ciando semana tras semana, desde el 
principio de la actual zafra, que debi-
do á la persistente seca, el exiguo ren-
dimiento de la caña, la escasez de la 
mano de obra y otras causas varias, 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase '"uatural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizad?;'* 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera—Signe escasa y con hu;na de-
manda, cotizamos de $31.1¡2 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas,— Con poca de-
que la producción sería muy inferior inanda Í0j, ios ri floj de -
á la de 1910 y apenas alcanzaría a la | ̂  56 centaVüS el galón) COn envaseí 
de 1911 que fué de 1.400,000 tonela-
das, más ó menos y resulta ahora que 
excede en 214,500 toneladas á la pri-
mera y es inferior en solamente 20 
mil toneladas á la segunda. 
Y como quiera, que continuaban 
mcliendo el 15 del corriente 114 cen-
trales, contra 27 en 1911 y 40 en 1910, 
es probable, como se dijo en nuestra 
para la exportación. 
MERCADO F l X A N f T E R O 
Cambios.—Paralizados los negocios 
á causa de los necientes acontecimien-
tos el mercado de cambio cierra con 
escasa demanda. 
Los banqueros para dar mayor ac-
E X P O E T A C I O N 
Plata Esnafiola— l ia fluctuado du-
rante la semana de 00 á 00.1 ¡4 por 
ciento, y cierra hoy á los mismos ti-
pos. 
tividad á las transacciones se han 
anterior revasta que la zafra de esce ! ^ obli ados á las n t i * * -
año resulte, con corta diferencia, j cj0Ijes 
igual á la de 1910. 
Teniendo en cuenta las observacio- i Acciones y Valores.— E l mercado 
nes que preceden y de las cuales hay oierra firmtí dentr0 de lo8 tipog cotiza. 
un perfecto conocimiento en los paí- ^ hoy en .la d^ Valores. 
ses consumidores, no es nade sorpre.i-
dente que los precios hayan declina-
do en los mismos; pero como sucede 
generalmente cuando se produce una 
reacción sea al alza ó á la baja exce-
de de los límites naturales para reco-
brar paulatinamente más tarde su ni-
vel normal. 
Debido á la terminación de la za-
fra en un gran número de centrales 
á consecuencia de la .sublevación ra-
cista y haberse entablado la estación j 
lluviosa, la plaza de Xueva York H* Importfttlo anCe-
regido esta semana más activa y sos- nórmente 
tenida ; pero esta circunstancia m ! E n la semima 
nada ha influido para que los vende- Total hasta elflf \ 
dores salieran de su retraimiento y 1" de Mayf _ 
por con«iguiftnte las ventas que até 
efectuaron en los diversos puertos de 
la Isla comprenden unos 25.000 sacos, 
en su mayor parte pequeñas partidas 
para completar los cargamentos de 
los vaipores fleta ios. por logs que se 
pagaron precios irregulares y á veces 
más aíltos que los que dan las cotiza-
ciones d*5 Xueva York, según se verá 
á continuación: 
Metálico. — F-j itivvimiento habido 
desde primeo de Roeío como sigue; 
l!V'̂ ortoeiv;n 
(MIO P L A T A 
$ 4-2(3,4U0 $ .',50.000 
126,400 
Idem en ier.:'.. 





P L A T A 
Kxportado ante-
riormente. 
F.n la semana. .. 
Total hasta el 17 
de Mayo 
Id. en igual fe-
cha de 1911 $ 212,000 
En la Habana 
2,f).r<tVqc'os centrífugas pol. Oó't'o-
96. de 4.91 á 4.32 rs. arroba, 
trasbordo en la bahía. 
1,400 idem idem pol. 94. de 4.69 á 
4.60 rs. arroba. Idem ide-m. 
* i w -v i s i o n e s 
Mayo 28 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos-. 





Se cotizan . 
Arroz. 
De semilla . 












8 á 10 cts. 
1 ai a lañes 15 a 2/) cts. 
Montevideo 
Bacalao. 
á 35 cts. 
E n Matanzas 
2.000 sacos centrífugas pol. 96, de ¡ j7n iat,as 23 Ibs. qt. $ 
4.82 á 4.?{|4 rs. arroba. iatas de 9 Ibs. qt. 
En Sa^ua 1 En latas de 4V2 Ibs qt. 
29,200 sacos centrífugas pol. 951.2-| Mezclado s, clase caja 
96. de 4.3¡4 á 4.66 rs. arroba. 
El mercado cierra hoy quieto y ' 
firme á 4-.3j4 rs. arroba por c.enírífu-i 
gas pol. 96. y á 3.1 ¡2 rs. arroba por | 
azúcares de miel pol. 89. 
L a lluvia que eayó esta semana y 
la pasada en la mayor parte de la ís- j^p Valencia 
la ha paralizado la molienda PU un 
gran número de ingenios, algünOfi á t 
los cuales han dejado bastante caña 
sin cortar en el campo. 
L a gran escasez de braceros de la 
*n»l loa centralistas y co-lonos vic-
ien quejándose desde el principió líe Noruega 
'a actual zafra, queda explicada por Escocia 
la reciente sublevación racista que ha Halifax 
contribuido á reducir en cierta me- Robalo 
oida la producción de esta zafn.; Pescada 
aunque el movimiento parece distar Cebollas. 
mueho de la importancia que se le ha ^ paig Xo hay. 
atribuido en el primer momento y ^ ^íoutevideo No hay 
puede consHprarse ya como fl*acasa-
do á consecuencia de las rápidas y 
enérgicas medidas planteadas por el 
gobierno, sus efectos sobre la pob'n-
<don rural han sido deplorables en las 
comarcas en que se han levantado ias 
Partidas, pues, además de haber pa-
ralizado ]a molienda, ha hecho que los Ferris. quintal . . . . 
dueños y arrendatarios de muchas p1- Otras marcas . . . . 
quenas fincas que carecen ,]o la n^0- Manteca en tercerolas 
sana protección, la? han abandona lo De primera 
Precipitadamente para refugiarse .-n Artifical 
W pueblos en donde existpn faestos Papas. 
la guardia rural. 1 Kn barrlien del Norte 
Papas sacos 
Tahaco en rama.— Cen ttlttitti Nuevas- d l̂ piíís , . 
quietud ha regün o] r&éteáéó duran- Tasajo. 




Plaza de Nueva York 
Extracto de la i-Revista Azucare 
r a " de los señores Czarnikow. Rion 
da y Ca. 
New York, Mayo 17 de 1912. 
"Las noticias del tiempo parecen i 
haber eido el factor dominante en los ' 
mercados de azúcar, en la semana p:1- : 
sada. y aunque los cables que han ve- ' 
nido de Cuba comunicaban fuertes 
lluvial en varias provincias, el efec-
to favorable que generalmente pro-
ducen noticias de este género, en 
ta época del año, queda anulado por la 
incontrastable fuerza de un cambio 
fa vorable en las condiciones fitraos-
féric&s en Europa, á consecuencia del 
cual los precios bajaron Is. O^d. á 
3s. 3d. los de la cosecha actual y 
61/2d. á 634d. los de la próxima. Aun 
que bajas tan rápidas en Europa es-
tán llamadas á influir de una mane-
ra desfavorable en este mercado, sin 
embargo, lo hemos visto comparati-
vamente sostenido, habiendo bajado 
solamente .06d. por libra, medíanlo 
ventas de pequeña cantidades de Cu-
ba y Puerto Rico á flote y para em-
barque en Mayo-Junio, á 2.56c. luj 
primeros y 3.92e. los segundos. 
A este respecto es interesante ob-
servar que aunque la cotización eu-
ropea de remolacha para embar pie 
en Mayo, ha bajado Is. 9d. (de 13.';. 
6d. á l i s . 9d.) desde el 30 de Abr:l. 
los azúcares de Cuba, para embarrue 
en Mayo, han bajado solamente .OCa. 
por libra (de 2.625c. á 2.56c. c.f.) en 
ese mismo período, reduciendo en 
.33c. la diferencia entre los dos net-
cados. dentro de una quincena y .-o-
mo mencionamos en nuestra últim.\ 
revista, la actual diferencia, proba-
blemente, se reducirá más de ihora 
en adelante. 
•El mercado europeo ha continuado 
bajando durante la semana. Las coti-
zaciones, según nuestro último cuble 
de Londres, son como sisrue: ilayo, 
l i s . 9d.; Agosfo. 12s. l ^ d . ; Octubre-
Diciembre, lOs. 7d.: Enero-Marzo, 
lOs. TVi-d.. demostrando bajas de ls. 
3d.. Is. O^d.. 6V->d. y 6%d. en las res-
pectivas entregas. La causa de e'íta 
baja se atribuye á que muchos esr-c-
culadores. en vista del tiempo favo-
rable que hace á la remolacha en el 
Continente, están liquilando sus com-
pras. 
Los recibos semanales fueron de 
42.465 toneladas, comparados c.m 
113,099 toneladas en el año pasado y 
77.000 toneladas en 1910, como signe: 
1912 1911 1910 
Tnlds. Tnlda. Tnld3. 
15.000 sacos centrifugas de Puerto 
Rico, para embarque en Mavo, á 
3.92c. c.f.s.. base 96°. 
75.000 á 100.000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Mayo y 
Junio y para despacho en Junio, á 
2.9; 16c. c.f., base 96°. 
ion rerrocarnlera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 26 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
147,012-55, contra $44,709-50 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia ¿ favor de la semana corres-
pondiente á este año: |2,303-05. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 26 del actual, que alcan/ó 
á $7,622-70, contra $7.072-60 el día 23 del 
propio mes de 1911. 
P u e r t o de i a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Mayo 27 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawtoa Childs y 
Compañía. 
29 pacas, 37 barriles y 593 tercios de 
tabaco en rama. 
125 bultos provisiones. 
Para Buenos Aires y escalas vía Cárde-
nas y New York, vapor inglés "Hora-
tius," por J . Balcells y Ca. 
807 sacos de azúcar. 
10 bocoyes, 100 2 id., 100;4 id. y 200 
garrafones aguardiente. 
Para Key West vapor cubano "Julián," 
por G. Lawton Childs y Ca. 
18,873 huacales de pinas. 
46 huacales naranjas. 
De Cuba 28,546 96.494 60,539 
De Puerto Rico. . . 6.372 7,302 12.847 
Antillas menores 978 
De Hawaii 7,468 8.275 ,̂293 
Otras procedencias . 60 312 
Domésticos 29 60 68 
A NVw Orleaus ílegai'on durante la 
semaTia 47,000 sacos de Cuba y 7P.OO0 
saeos de Puerto Rico. 
"REFTXADO. — La deTuanria ¿otiti-
nún tan pequeña que aun la rediw-
riAn de 5 puntos, a la base de óe. Ti t -
DOS 2 ° / . becha por las señores Ar-
'buckle Pros., el día 13 del presente. 
TI o ba sido ineentivo para los compra-
dores. Las clases suaves pueden ib'e-
nersp á menor preHo. porque los re-
finadores nombrados están dispues-
tos á rebajar 10 puntos, con el ob.i' j 
to de qm> no se aeumulen mucbis 
existencia*. Los demás refinador -s 
continúan pidiendo o.lOr. menos 2^r. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 1911 
Ne-w York. Refinadores. 123,365 1$§,366 
Bostón 21,237 22.114 
FUadelfla „ 41,719 66.2rtfi 
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Vejita* anuneiadas desde el 10 fil 
, 16 de Mayo de 1912: 
50,000 sacos eentrífugas de Cttb*, 
para embarque inmediato y en Í̂Ü-
| yo. k 2.9\}**. c.f., basé 96°. 
20.000 sacos centrífugas de OÍÚÍIÍ, 
para embarque en la searunda quince-
na de Mayo. 4 2.9116<'. '-.f. y para 'in-
barque en Junio á •., baae 96°. 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 24. 
1 5 2 4 
Vapor alemán "Regina," procedenti? de 
Chrietianía y escalas, consignado a Ernes-
to Zimmermanu. 
DE CHRISTIANIA 
Romagosa y comp.: 26 cajas n aate-
quilla. 
Wickes y comp.: 35 id. id. 
Domenech y Artau: 60 id. conservas. 
Barandiaráu y comp.: 300 fardos papel. 
Fernández, Castro y comp.: 980 id. pas-
ta de madera. 
Orden: 3,000 cajas leche, 300 id. mante-
quilla, 200 Id. conservas, 75 id. bacalao, "00 
Id. polvos. 1 id. efectos, 10 barriles aceite 
y 328,252 adoquines. 
D E A M B E R E S 
V. Marrero: 40 cajas cerillas. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 80 id. vi-
drio. 
A. Martínez: 150 barriles cemento. 
S. Redondo: 300 id. id. 
M. Pérez: 25 sacos estearina. 
J. Loureiro: 10 id. id. 
V. M. Martínez: 2 automóviles. 
J. Giralt é hijo: 16 cajas pianos. 
A. López: 4 id. id. 
Santacruz y hno.: 4 bultos efectos. 
Méndez y Gómez: 1 id. id. 
J. Romero y comp.: 1 id. id. 
Rambla y Bouza: 4 id. id. 
J. González: 6 id. id. 
E . Roelandts.: 1 id. id. 
Fernández y González: 1 id. id. 
Daly y hno.: 1 id. id. 
González, García y comp.: 2 id. id. 
Levy, hno. y comp.: 29 id. id. 
M. Rabanal: 39 id. id. 
E . Burés y comp.: 24 id. id. 
Ganáis y comp.: 50 id. id. 
Martínez, Castro y comp.: $ id. id. 
García Tufión y comp.: 1 id. Id. 
M. Fernández y comp.: 16 id. id. 
J. Menéndez y comp.: 1 id. id. 
Peón, Muñiz y comp.: 3 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 9 id. id. 
C. Pérez: 9 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
N. S. Caso: 1 id. id. 
López y Vigil: 5 id. id. 
Blanco, Menéndez y comp.: 2 id. id. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 5 Id. id. 
León Bartolomé: ó Id. id. 
C. Berkowitz: 2 id. id. 
F. Sabio y comp.: 15 id. id. 
H. Upmann y comp.: 8 id. id. 
Escalante, Castillo y comp.: 2 id. Ü. 
A. Díaz de la Rocha: 39 id. id. 
.1 A.lvarez: 97 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y comp.: 11 I i . id. 
Casteleiro y Vizoso: 4 id. id. 
Fuente, Prepa y comp.: 18 id. id. 
Díaz y Alvarez: 1 id. id. 
Linares y Garín: 4 Id. id. 
J . Aguirrepaviria: 2 id. id. 
E . García Capot*»: 6 id. id. 
Orden: 462 id. id., 69 id .efectos, 11 id. 
tejidos, 50 barriles estearina, 23 fardos 
papel, 60 cajas mármol y 935 id. vidrio. 
1 5 2 5 
Vapor español "Reina María CrisUna," 
procedente de Santander y escalas, consig-
nado á Manuel Oladuy. 
DE SANTANDER 
.1. López R.: 1 cajn libros. 
H. Astorqui y Ca.: 2 id. chorizos, 62 Id. 
consprvas. 
Romagosa y Ca.: 70 id. id. 
Barardiarán y Ca.: 9 id. libros. 
P Vera: 2 id. efectos. 
Munlátegui y Ca.: 40 id. quesos. 
DE GTJON 
Oalbán y Ca.: 2̂ 0 cajas sidra. 
Quesada y Ca.: 1.000 id. id. 
M. Muñoz: 17 id. jamoiips. 
C. González: 510 id. vidrio. 
A. González: 1 Id. embutidos. 
DE LA CORUÑA 
Wickes y Ca.; 'ib barrilpp grasa. 
Pita y Hnos.: 3 cajas lacones y 1 id. 
unto. 
DE VIGO 
Suárez y López: 211 tabales id. y 8 ba-
rriles grasa. 
Orden: 10 id. vino. 
1 5 2 6 
Vapor espnñol "Gracia." procedente de 
Liverpool, consonado á J . Balcells y Ca. 
Para la Habana 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10 fardos pez-
palo. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
Lavín y Gómez: 500 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 Id. id. 
J . M. Mantecón: 30 cajas, 2 Obarriles 
cerveza y 1 caja galletas. 
F. .Pita: "Ziy sacos arroz. 
Quesada y Ca.: 2,250 id. id. 
Ecbevarri. Lezama y Ca.: 2 id. id 
H. Astorqui y C?..: 993 id. id. 
F. Bo-Jvman: 363 cajas bacalao. 
Landcras. Calle y Ca.: 60 cajas cerveza 
R. Torregrosa: 25 id. whiskey y 1 id. 
efectos. 
B. López: 1 bulto tejidos. 
V. Campa y Ca.: 3 id. id. 
Pernas y Ca.: 1 id. id. 
B. P. López: 5 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Fernández y González: 1 id. Id. 
Gutiérrez. Cano y Ca.: 2 id. id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 9 \ñ 16. 
M. F Pella y Ca.: 8 id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id. efecfr"' 
Palacio y García: 5 Id. id. 
Havana Coal C e : 12 Id. id. 
F . Taquechel: 11 id. drogas. 
A. Guasch y Boada: 4 id. efectos. 
Pomar y Graiño: 42 id. vidrio . 
P. Alvarez: 4 id. id. 
A. Enríquez: 6 latas opio. 
S. Musso: 4 bultos efectos. 
Sabatés y Boada: 60 id. sosa. 
International Com. Co.: 2 id. efectos. 
Santacruz y Hno.: 4 id. id. 
?.Iajó y Colomer: 5 id. drogas. 
Veiga y Ca.: 2 id. efectos. 
Briol y Ca. 8 id. id. 
M. Ahedo G.r 6 id. id. 
A Ceballos: 3 id. id. 
Pons y Ca.: 250 sacos barro. 
Viuda de G. Fernández: 26 bmítos efec-
to» 
C. Romero: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 2 id. tejidos. 
F. López: 1 id. id. 
C. Pérez: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Huerta, G. Clfuentes y Ca.: 3 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 8 id. id. 
S. Herrero y Ca.: 4 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
H. A. Menéndez: 1 Id. Id. 
F. Gamba y Ca.: 1 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 2 Id id. 
Fernández, Solls y Hno.: 2 Id. Id. 
J . Menéndez y Ca.: 1 Id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 200 Id. hierro. 
Benguría, Corral y Ca.: 3 Id. id. 
Marina y Ca.: 110 Id. id. 
E .García Capote: 39 id. id. 
Aspuru y Ca.: 227 Id. Id. 
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: H id. id. 
Achútegui y Ca.: 11 id. Id. 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 42 id. id. 
Linares y Garín: 16 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 425 Id. id. 
Ortiz y Díaz: 613 Id. id. 
Orden: 298 Id. Id.. 21 id. tejidos, 44 id. 
efectos, 2 cajas whiskey, 2 id. cognac. 
500 sacos cebollas, 2 Id. sal, i2 barriles 
sosa cáustica, 10 atados macarrones, 'x48 
cajas cerveza, 6 latas opio, 2,375 sacos 
arroz y 25 cajas velas. 
Para Matanzas 
A. Solaun y Ca.: 50 cajas leche. 
Silveira, Linares y Ca.: 100 Id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 87 bultos hie-
rro, 1,500 sacos arroz, 100 cajas bacalao. 
A. Amézaga y Ca.: 32 bultos hierro. 
Urechaga y Ca.: 14 Id. Id. 
Orden: 198 id. Id., 4 id. sosa y 30 ba-
rriles bórax. 
Para Cárdenas 
Menéndez. Garrlga y Ca.: 100 cajas le-
che. 
L . Ruiz y Hno.: 2 bultos hierro. 
Orden: 38 Id. Id., 100 cajas leche y 
1,500 sacos arroz. 
Para Nuevitas 
E . Miró y Ca.: 32 id. id. 
Carreras. Hno. y Ca.: 1,600 sacos arroz 
y 45 barriles cerveza. 0 
Orden: 6 bultos efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más: 100 sacos arroz. 
Larrea y Masden: 225 Id. Id. y 115 ca-
jas cerveza. 
Soler, Sames y Ca.: 18 bultos hierro. 
Marimón, Bosch y Ca.: 50 cajas quesos. 
Brooks y Ca.: 20 id. whiskey. 
J. Vidal: 13 bultos hierro. 
L . Más é hijo: 260 sacos t»rroz 
L . Abascal y Sobrinos: 70 cajas cer-
veza. 
V. Serrano y Ca.: 494 sacos arroz. 
Orden: 1,550 id. id., 1 caja k« 336 bul-
tos hierro, 286 cajas cerveza y 20 barri-
les sosa. 
Para Manzanillo 
J. Muñiz: 160 toneladas carbón. 
M. Muñiz: 263 bultos hierro. 
Orden: 350 sacos arroz y 619 bultos 
hierro. 
, Para Cienfuegos. 
Odriozola y Ca.: 730 bultos hierro. 
S. Balbín y Valle: 1 caja efectos. 
Fernández y Pérez: 7 bultos drogas. 
Carmona y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Orden: 500 id. id., 50 cajas conservan, 
100 id. leche y 34 bultos hierro^ 
San Tac Chion: 5 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 Id. id. 
Muñiz y Ca.: 5 Id. id. 
F . Bowmann: 100 barriles resina. 
T. L . Huston: 5,400 trozos asfalta. 
A. M. Trading: 165 tubos. 
Menéndez y Arrojo: 75 tercerolas jâ  
mones. • 
P. Gómez Mena: 4 cajas efectos. 
A. González: 24 id. drogas. 
Majó y Colomer: 4 id. id. 
B. Fernández y Ca.: 250 sacos maíz. 
J . Castellano: 277 cajas huevos. 
E . Portilla: 1050 .tubos. 
Lykes y Hno.: 238 verdos. 
Orden: 250 sacos maíz y 500 cajas ja-
bón. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION Oc VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro. de S1,̂  á 4^ 
Plata española oontra 010 espaüol: 
98% á 99 
Greenbacks contra oro espaflol, 
108% á 109 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Vaior PIO 
1 5 2 7 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
1 5 2 8 
Vapor noruego "Signe." procedente de 
Cárdenas, consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
1 5 2 9 
Vapor francés "Long^vy." procedente de 
N'PTvport Newi (Va.) consignado á Louis 
V. Plnr^. 
Cuban Trading Co.: 2,736 toneladas de 
carbón. 
1 5 3 0 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
Para la Habana 
A. Lamigueiro: 200Í3 manteca y '3 id. 
jamones. 
A. S. Villa: 100 tercerolas manteca. 
Dufau Com. Co.: 150 cajas chorizos. 
Carbonell y Dalmau: 5 id. puerco, 50 3 
manteca y 4 id. jamones. 
Fernández y García: 125 cajas id. 
Galbán y Ca.: 1.000 sacos harina. 
S. Plflán y Ca.-: 250 id. id. y 5 3 jamones. 
Urtlaga y Aldama: 250 sacos harina. 
B. Fprnández y M.: 500 id. maíz. 
Genaro González: 500 id. id. 
J . López Senén: 16 3 manteca y 4 id. 
óleo. 
M. Nazábal: 5 cajas tocino. 5 3 jamones 
y 500 sacos maíz. 
E . Hernández: 15 cajas tocino, 250 id. 
velas y 8 barriles jamones. 
Frltot y Bacariss©: 5 tercerolas man-
teca. 
Swlft y Ca.: 250 Id. Id. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 250 sacos ha-
rina. 
J . Perpiñán: 500 id. maíz. 
R. Suárez y Ca.: 250 id. id. y 5 tercero-
las jamones. 
Doole y Smith Co.: 500 sacos maíz. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Querejeta y Ca.: 750 id. Id. 
B. Castillo: 6 rollos alambre. 
V. Cándales: 17 bultos efectos. 
González y Suárez: 250 sacos harina. 
Valdés. Fauly y Ca.: 100 cajas jabón v 
1 id. efectos. 
Huarte y Otero: 286 sacos afrecho. 
PerkJna. Cambell y Ca.: 700 atadeí si-
llas. 
Palacio y García: 50 id. id. 
V. Aguilera: 65 fardos algodón. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 252 cajas ve-
las y 8 3 jamones. 
M. Infanzón: 11 cajas sarcófagos. 
H. Astorqui y Ca.: 260 saco* maíz y i f i 
jamones. 
Vidaurrázaga y Rodríguez: 2,695 p-ezas 
madera. 
Cuben Lumber Co.: 2.605 id. id. 
Gancedo. To<» y Ca.: 1,69» id. id. 
Alegret. Pelleyá y Ca.: 1.444 Id. id. 
Salceda y Hno.: 5 3 Jamones. 
TVeag On y Ca.: S Id. id. 
Isla. Gutiérrez y Ca.: 5 Id .Id. 
I. andpras. Talle y Ca.: 5 id. id. 
F. Pita: 6 id. id. 
Llamas y Ruiz: 5 id. id. 
Empréstito de !a República 
de Cuba 113 118 
Id. de la República de Cu-
ba, deuda interior . . . 106 119 
Ex-cupóu. 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 Va 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Farrocarrii 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 103 
Bonos Hipouícarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 1*7 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Railway's <Jo. (en 
circulación) 105 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadea de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 113 1150 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Tuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
.Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
ídem hipotecarlas Central 
Pczucare^o "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" ri 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109 111 
Empréstito de la itepública 
de Cuba leu millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 80 95 
Fomento Agrario 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . 99 110 
ACCIONES 
Banco Español ae la isla 
de Cuba 97% 9914 
Banc:j Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 lOfl 
Banco Nacional de Cuba . 119% 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriloa 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 93 933¿ 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cubá 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana, Central 
Railway's Limited Pre:e-
ridas , . N 
id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas M 
Comnañí:1 dp l^s v ElfeC-
tricidad de la Habana. . 136% 13^4 
Dique dt ia Habana Pre-
ferentes, j N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comprciu da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r "eferen-
tes» lífiH 13«>4 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 1 3 0 181% 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera dr Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
ruban Telephone Co. . . . 86 89̂ 4 
Ca. Almacenes y Muelles 
Lo? Indios . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 91 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Benefic;adas. . . . 24 30 
Cárdenas ("vy Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 70 7774 
Habana, mayo 28 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J . Sárs^nez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Asociaciím de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a 
Junta Genera! Extraordinaria 
A la? siete y media de la nórhJ del tifa 
i dos (J^ de Junio próximo, tendrá iJK-ir 
en el SaJón de Fiestas del Centro Social, 
una Junta General Kxtraorrtinaila para s ó -
meter & la aprobación de la misma, 'a HJ-
quiBíciAn de terrenos col indante» á la 'Juhi-
t« de Salud de esta Asociación. 
Se advierte, que ron arreglo al incis'í 
nuce de los Estatutos, só lo tienen derecho 
k concurrir & dicho acto y tendrAn vo^ y 
voto, los sorlos InsTfptOB cor tres meses 
de ante lac ión al corriente, y que e s t é n pro-
vistos del reciho de cuota de este me*. 
Se rp'-omlend* S los c^floros as^ctad^s con-
curran con antic ipación & la hora señalada 
para no demorar el comienzo de la sesiún. 
Lo que de orden del seflór Presidenta se 
• publica por este medio para feneral co-
nocimiento. 
Habara. 27 de Mayo ríe 1?12. 
TA Secretarlo, 
Mariano Panlasria. 
6123 It'ftT id-a 
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^Mariquita ^ e r r t á n ^ c z (Taslro 
Phima de oro para el cronista. 
La busca y la requiere para perti-
lar una íigura que es luz, que es poesía 
y que es gloria. 
Hay que admirarla así. 
Y así, en su celestial encanto, decir 
que nunca novia más linda ha atrave-
sado las naves de un templo. 
Blanquita! 
Todo lo que encierra y todo lo que 
atesora en la idealidad de su belleza 
la gentilísima señorita en cuyas sienes, 
al despren-derse la diadema de azaha-
res, habrá siempre quedado el aroma 
de pureza que es expresión de la sim-
bólica ílor. 
L a belleza de Blanquita Fernández 
de Castro ha sido inspiración de plu-
más incontables, 
¡Cuántos á cantarla y enaltecerla! 
Como dije yo recientemente, al tra-
zar la silueta de la señorita Fernández 
de Castro, se pronuncia ese nombre co-
mo evocación Je una belleza. 
Belleza de linos y delicados rasgos 
en la que resaltan, como dos cuentas de 
luz, unos ojos de dulce y melancólico 
mirar que al contemplarlos se recuer-
da la ¡suprema bondad de ese Dios que 
puso de la mujer' en las miradas 
el infinito augusto d-e los ciclos. 
Tenía que ser así, en pleno mes de 
las tíores, cuando se desposase esa 
íior. 
Mayo le mandó sus sonrisas. 
La más encantadora de las novias 
ratificando ante el altar de María las 
promesas y los juramentos de su amor 
sería siempre un asunto que el pincel 
recogiese en toda su poesía inacaba-
ble. 
Amor que es la felicidad de un ele-
gido de la suerte, joven tan simpático, 
tan apuesto y tan distinguido como 
.Manuel Hierro y Massino, dechado_de 
caballerosidad y ejemplo acabado de 
una juventud conducida noblemente 
por una voluntad y una inteligencia 
puestas al servicio del bien y del tra-
bajo. 
No es así extraño que á su edad, y 
por méritos propios, personalísirnos, 
vaya unido su nombre al de una firma 
tan respetable como la de la Casa de 
Hierro, el antiguo Fénix que, al igual 
,que el de Cuba, tiene el crédito de las 
capitales europeas de mayor importan-
cia, i 
Nunca el Amor, en sus azares, pudo 
¡haber escogido, para unirlas, dos figu-
ras más simpáticas. 
Se completan ambas. 
Todo lo que hay de belleza, de gra-
cia y de bondad en Blanquita se asocia 
á cuanto resplandece por parte de su 
elegido en cualidades, en simpatías y 
en méritos. 
Y los dos Henos •de ilusiones, con la 
juventud en Ja frente, la alegría en el 
alma y haciendo de EU amor el mis 
grande y mas supiemo de sus idea-
les. 
¿Cómo no ser felices? 
E l templo, precioso. 
Aquella fachada de la Merced apa-
recía, como nunca, iluminada esplén-
didamente. 
Por la nave central, de 1 recho en tre-
cho, se alzaban arcos tejidos de ra-
imi s . 
Y allá, en pl altar mayor, la augusta 
imagen de la abogada de los cielos cu-
tre nimbos de luz y guirnaldas de ro-
sas. 
Eran las ocho y media cuando se 
puso en movimiento, para la más dulce 
ruta señalada, á los novios, la brillanic 
comitiva nupcial. 
Va primero la Corte de Honor. 
Legión encantadora que forman ocho 
señoritas, con sus correspondientes 
garrous d'hoHUfvr, ordenada con las 
pa.rcjitas siguientes: 
Conchita Fernández de Castro 
y Chicho Maciá. 
Marina fióme?. Arias 
y Pedro Fernández de Castro. 
Carmelina Bernal 
y Miguel Mariano Gómez. 
Teté Banees 
y Lorenzo Angulo. 
José María Aranero. 
^í í íanucl Afierro v ^ í l a s s l n o 
y liicardo Alvarez de la Campa. 
Teté Chornat 




y José Luis Pessino. 
Alternaban las señoritas de la Cor-
te de Honor en el -olor de sus trajes y 
en el tono de sus sombreros. 
Cuatro iban de rosa y las otras cua-
tro de verde nilo. 
Y tocaá eon ramos de flores. 
Como distintivo, y en armonaía con 
sus toilettes respectiivas, llevaoan en el 
delantero de la falda una guirnaMa 
de rosas menuditos. 
Del lucido séquito formaban parte 
los señores padres de los novios, entre 
éstos, el respetable \ muy estimado ca-
ballero don Manuel Hierro y Mármol, 
quien daba el brazc á la distinguida é 
interesante dama Amelia Blanco de 
Fernández de Castro. 
Avanzaba el cortege entre la expec-
tación del inmenso concurso que llena-
ba en su totalidad las naves de la aris-
tocrática iglesia. 
Todas las miradas convergían en la 
figura de la novia. 
Estaba ideal, fascinadora! 
Su traje, de una elegancia exquisita, 
irreprochable, respondía al último mo-
delo de una uiaison de las más famo-
sas de París. 
Me fijé en el velo. 
Estaba prendido de manera que cu-
bría, cayendo en conchas, todo el to-
cado. 
Y el ramo de maiio de lo más lindo, 
más elegante y más CHÍC que ha salido 
de esas jardines de Marianao que á ca-
da momento nos sorprenden con una 
nueva creación. 
Ramo denominado Princesa en gra-
icia á su confección aristocrática. 
Adornado por una íiola cara su for-
ma es ova'ada y con una multitud de 
cintas que en end daciones desiguales 
rematan en un óvalo colgante muy va-
poroso formado de otras cintas de se-
da transparente eLLctejidas con cor-
dones y con hilos de plata. 
Así. también de hilos de plata, es la 
red que envuel-ve tenuemente^ como ar-
gentada gasa, todas las flores. 
Bordeando el ramo, en su parte in-
ferior, penden cuatro anchas tiras de 
encaje finísimo de Cbantilly. 
Y pomo remate superior, ocho con-
chas, formando ondulaciones simétri-
cas, combinadas con-ancho cintillo de 
plata. 
Y cuántas rosas! 
Las había de la más extraña varie-
dad de Perla de Cuba, Bola de Nieve 
y La Inocencia entre una profusión de 
Gardenias, Azucenas y Lirios del Va-
lle salpicado todo de espigas de Acar ia, 
ICsteüanote y pcrtüs bauqu-ets hecihos 
con tiorecitas de distintas clases de jaz-
mines. 
El jardín El Clavel, de tanta y tan 
merecida uombradía, ha hecho de ese 
ramo su más triunfal creación. 
Nada más artístico. 
La nupcial ceremonia tenia celebra-
ción en tanto que una orquesta de cua-
renta profesores, bajo la dirección del 
laureado maestro Pastor, desarrollaba 
desde lo alto del coro el siguiente esco-
gidísimo programa : 
1. °—Marcha Nupcial " Lokengrin ," 
Wagnet. 
2. °—Melodía (con obligado de viol tn) , 
Pastor. 
3. °—Fizzicatti {con sordina), Pastor. 
4. °—Traumcrci (cuerda sola), Schu-
tnann. 
5. °—Marcha Imperial, Godard. 
Se señalará siempre, como factor de 
gran lucimiento en la suntuosa boda 
de anoche, esa parte de concierto bri-
llantísima. 
•El maestro Pastor, al combinarla y 
al dirigirla, ha da-do una muestra más 
de su competencia y su buen gusto. 
.insto es reconocerlo. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora madre del novio, dama tan distin-
guida como Blanca Massino de Hierro, 
y por el padre de la gentil desposada, 
el ilustre hombre piiblico doctor Ra-
fael Fernández de Castro, personali-
dad -de alto relieve en la política cuba-
na, en la que siempre brilló con los 
prestigios de su pluma y de su orato-
ria. 
Testigos. 
Los de la novia fueron el doctor Ra-
fael Montero, el señor Juan R. Argüe-
lies y los doctores Elíseo Giberga y Joa-
quín L . Jacobsen. 
Y los del novio: el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, el licenciado 
Jesús María Barraqué, el señor José 
Marimón y el Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
La concurrencia. 
¡Qué difícil toda relación! 
H'ay que considerar al cronista, en-
tre apiella ola ce figuras que se arre-
molinaba á la sali-ia entre abigarrado 
y bullicioso desfile, queriendo dejar á 
los azares de la memoria tantos nom-
bres en confusión 
Otra consideración más. 
Ocurrió en la boda de anoche, por la-
especial circunstancia de celebrarse 
con una exactitud desusada, que iban 
llegando todavía los invitados cuando 
ya había tenido término la ceremonia. 
Xo recuerdo en boda alguna un 
ejemplo igual de puntualidad. 
Pero á la verdad que ahora, en ple-
no verano, estaría bien que no se repi-
tiesen semejantes ceremonias á bora 
tan temprana. 
Serían muchos los rezagados.. . 
Hechas las salvedades precedentes, y 
pidiendo de antemano perdón por las 
omisiones, que han (̂ e ser, por fuerza, 
más repetidas que nunca, paso á dar 
cuenta de la concurrencia. 
Entre las señoras, y en término sa-
liente, las tres bellas hermanas del no-
vio, Blanquita Hierro de Carreño. 
Amelia HicriM de Q nsálpz y Amalia 
Hierro de González: del Valle. 
Herminia Saladrigas de Montoro, 
Rafaela Fernández de Castro dé Ja-
cobsen, María Teresa Herrera de Fou-
tanals, Blanca Alvaro viuda de Arri-
ba, María Reboul de Zorrilla, Conchita 
Chornat de Fernández de Castro, Eme-
lina Vivó de Mendoza, Teresa Melga-
res de Peralta, Dolores Urrutia viuda 
de Ruiz, Leopoldina Luis de Dolz, Ma-
ría Meyra de Barraqué, María Usabia-
ga de Barruecos. Amalia Balaguer de 
iglesia. Mercedes Crusellas de Santei-
ro. Gloria Canales de Astudillo, María 
Teresa García Montes de Giberga, Jo-
sefina Fernández Blanco de Aven daño, 
María Montalvo de Morales, Alejan-
drina San Martín de Peña, Adolfina 
Rabejl viuda de Vignau, Patria Tió de 
Sánchez Fuentes, América Wiltz de 
Centellas, María Iznaga de Alvarez 
Cerice. Ernestina Ordóñcz de Contre-
ras, Mercedes Touzet de Crusellas, 
Petronila Gómez de Mencía, Adol-
fina. Valdés Cantero de Martínez, 
María Calvo de Giberga, Lolita Eche-
varría de Giquel, Concepción G. viuda 
de Ajuria, Elisa Pruna de Albuerne, 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, Ange-
lina B§rnal de Bustamante, Petronila 
del Valle de Arengo, Manuelita Gó-
mez de Morales Coello, María Luisa 
Limn dp Dueñas, Blanca Rasa del Cam-
po de Morales. Lola Rodríornez de Tió, 
María Ojea, Josefina Dueñas de Fe-
rrán. Blanche Z. de Baralt. Esperanza 
Cantero do Ovios Gloria Gnnzaloz de 
Pammué. P¡1oisa Giquel do Mari^lia-
no,' Pepilla Duany de Fuentes. María 
Gnbol de R tr-fanv. Mor -o les Montal-
vo do Martínez. Xena Herrera de Gu-
Vná. MiTolita Obregón le Pernal. Ma-
ría Martín do Dolz. 'María Dolores Ma-
chín do üpitiann, Josefina 'Embil de 
Kohlv. Carmelina Blanco do Pruna 
Lattó. María González do la Veora de 
Alvarez, Lcíita Pornrvloz do Montal-
vo. M'rí;' VntótUá Cab o do Maro1e«, 
Ainénea Plí do Moré. María «Julia 
Faos lo P1H. Homolina Lónoz Muñ.tz 
de Lliteras, María Luisa Sánchez do 
Ferrara. Elisa Marcaida de Cabrera, 
Graziella Cabrera de Ortiz, María Ga-
la rraga de Sánchez, Esther Cabrera de 
Ortiz, Teté Villaurratia de Martínez, 
Encarnación Bernal de Crucet, Ade-
laida Baralt d^ EdHmann, Alicia Blay 
de Cuervo, Lolita Murales de del Va-
lle, Teté Robelín de Torruella, María 
Fernández de Pérez, Herminia Xava-
rrete, María Sell de Mcrlin, María Te-
re-a Sell de Santa María, Gheché Que-
sada de Crusellas, Mercedes Varona 
viuda de Del Monte, Antonia Roca de 
Glynn y la siempre bella y espiritual 
Xena Ariasa de Cárdenas. 
Una pléyade de señoritas. 
Carmen Teresa Santos, Leticia de 
Arriba. Evelia Martínez, Seida Cabre-
ra. Luisa Carlota Párraga, Ofelia Zuaz-
nábar, Rosita Cadaval, Julia Cuartas, 
Digna Mayember, Encarnita del Ha-
ya. Amparo Ruiz, Chichita Iglesias, 
Rilda Reramer, Benicia Cuervo, Nena 
Trétnols, María del Carmen Cabello, 
Maruja Barraqué. Margot de la To-
rre, Nena de la Torre, Conchita Gallar-
do. Hortensia Maragliano, Ada Del 
Monte. Graziella Ecay, Rosita Rodrí-
guez Feo, Rosa Hernández Mesa, Ma-
ría Galbis. Gabriela Hamel, Lucrecia 
Cuartas, Carmita del Haya, Hortensia 
Muxó. Adriana Párraga, Alina Fuen-
tes, Guillermina García Montes, Sarita 
Alvarez, Inés María Plasencia, Asun-
ción O'Reilly, Mercedes Godoy, Mer-
ceditas Jiménez, Rosa Martínez Ortiz, 
Teresilla Peralta, Victoria Bravo, E u -
genia Ovies, Blanquita Baralt, María 
Josefa Hernández Guzmán, Asunción 
Mesa, Margot Barrete, Julita Núñez, 
Berta Gutiérrez, Pilarcita Ponce, Mer-
cedes Díoz de Villegas, Araceli Dartí-
nez. Josefina Coronado, Araceli Giber-
ga. Esperanza Miró, María Joaquina 
Freyre, Estrella del Valle, Pepa Vig-
nau, Ofelia Walling, María Melero, 
Heliana Varona, Consuelo Masó, Matil-
de Adriaensens, Josefina Acosta, Chi-
chi Chacón, Delia Nadal, Margarita 
Fontanills, Teté Rivero, Maricusa 
Freiré, Rosa Elvira Fontanills. Adol-
fina Ablanedo. María Teresa Pérez P i -
quero. Renée Pérez Ricart, Nina Mar-
tínez. Chichi Rivero y Amalia de la 
Torre. 
Esta última una gentil y graciosa 
señorita que está de paso en la Habana. 
Una vecinita mía del Louvre que 
pronto nos dará su adiós. 
De la iglesia al Cerro. 
Allí, en la casa de la distinguida fa-
milia de Fernández de Castro, la anti-
gua mansión de Fernandina, se sirvió 
un buffet en obsequio de la concurren-
cia. 
Buffet espléndido. 
Servido por la repostería de Ingla-
terra no podía faltar nada. 
Y era todo excelente, irreprocha-
ble. . . 
E l champagne, el riquísimo Mumm, 
servíase acompañado de vasitos de 
Agua del Copey. 
Agua de los famosos manantiales de 
Madruga. 
Deliciosa! f 
Entr-jíanto la orquesta de cuerdas de 
Rogelio Barba hacía las delicias de 
aquella reunión, en soirée encantadora, 
ejecutando diversas y selectas piezas 
de su repertorio inacabable. 
Hacia la poética Matanzas, en el 
Central, habían ya partido los novios. 
Allí estarán en dulce y deliciosa paz, 
la paz de los amores satisfechos y las 
dichas completas, hasta que retornen 
al nido de sus amores en la hermosa 
casa d;1 la calzada de la Reina. 
Felices los que por su amor, su ju-
vo;itiid y sus virtudes son tan acreedo-
res á serlo. 
V (¡ne esa felicidad sea grande, sea 
COnipleta, interminable. . . 
ENRici i : F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R d 
E C O S 
José Madurell es uu joven y ya^ muy 
notable barítono que esta noche ceiepf»-
rá en Aitisu su serata d'onore. 
E l programa elegido pañi e&ta :imc:on 
—que será corrida—es muy selecto. 
Lo constituyen tres bellas zarzuela.,. 
•'Molinos de viento." ' La patrona del re-
gimiento" y "Mamá suegra." ' 
Madurell bien merece que hoy se le ne-
ne el teatro y que tan inusitado sea tm 
éxito económicamente como art íst ico na 
de ser, sin duda. . . 
—A propósito do Albisu. 
Leo la siguiente noticia: 
"En breve será presentada í la compa-
fiía de Prudencia Uriiell, que a c ú i en Al-
bisu, una preciosa comedia en uu a ro, 
en prosa, originad de escritores locales, 
que llevará por título: "Hacia la dicha.' 
Las noticias que de esta obra tengo sou 
tan excelentes, que puedo asegurar, á 
prlori, que su estreno constituirá uno de 
los éxitos más cabales que haya podido 
obtener una producción local, pues apar-
te de sus merecimientos literarios, SUÍ 
papeles han sido hechos expresamente 
para los artistas que, bajo la dirección 
de la sugestiva Prudencia Grit'ell > Paco 
Martínez, tantos éxitos vienen obteniendo 
en el popular teatro de los ventiladores." 
A esto solo he de hacer una pequeña 
advertencia: la de que "Hacia la dicha" 
es ya el título de una hermosa comedia 
en tres actos, de José López Pinillos, es-
trenada en el Teatro Español, de Madrid, 
y representada en la Habana por la com-
pañía de Virginia Fábrcgas . . . 
Tienen, pues, que buscar otro distinto 
título los aludidos autores locales. 
Aunque en cuestión de títulos sigue rei-
nando entre nosotros una verdadera anar-
quía, y—en ciertos teatros de segundo or-
den, especialmente—no pasa noche sin que 
se nos presenten obras con título ajeno 
al suyo, y firmadas por quienes no la.3 es-
cribieron . . . 
Pero de esto ya me ocuparé otro día 
con más y más concreto detenimiento. 
—Leo también que en Albisu va á sor 
estrenado " E l tenorio tropical," adapta-
ción política, en verso, del "Don Juan 
Tenorio," de Zorrilla. 
E l autor del libro, según Vic, es un 
poeta tan estimado como Roger de Lauvia, 
uno de los más cultos redactores de El 
Triunfo, y el autor de la música el maes-
tro Cacas. 
—Actívanse los ensayos para el e-st.'euo 
de "Anita la risueña," saínete en dos ac-
tos de los hermanos Quintero con música 
de Vives. 
E l estreno de "Anita la risueña" cons-
tituyó en el madrileño Apolo uu éxito 
excepcional. 
Que entre nosotros ha de repetirse. 
Esta noche, gran acontecimiento en 
Fayret. 
Se celebrará el estreno de "La viuda 
alegre," la auténtica viuda de j.ehar, c.ue 
nos será ofrecida tal y como se estrenó 
y se representa en Viena. 
L a obra se pondrá en escena con sin-
gular esmero, y con magnífico docorjM»,, 
Excusado es decir q... ui cspfcta.;i<£ 
es extraordinaria per coaocer á nuestra 
antigua amiga Ana de Glavari en su pro. 
pia salsa. 
Hoy apenas si ya quedaban localidadea. 
Anoche debutó eu ol Casino el rJi.srfn̂  
guido galán joven señor Quevedo, que i ^ l 
nplaudidísimo por la ¿olecta concurrencia; 
yue llenaba el teatro. 
—Hoy se estrena, en primera tanja 
"Pepe el liberal." 
En segunda, "Los tres gorriones." 
Y en ambas, raagníiicas creaciones ci. 
nematograficas. 
—Mañana, ".La hija de los traperos." 
Hoy,, en M a n í : " L I comprador de ea» 
dáveres ." "Una noche en una posada" \ ^ 
treno) y "El chévere." 
- El v ie rn ís "El collar de la reina." 
El lunes '¿, "Los cuatro diablos."--
i-romu, "La cará«lrofe del Titanic." 
Y pronto tanij ién, "Auión el presta-
mista." 
Norma nos ofrece esta noche la "H- , 
gada de los cruceros Cuba y Patria." 
Irá en ias tres tandas, acompañada da 
notabilísimas, cintas como "Criatura salJ 
vadora," drama en dos partes; "La cabo-
za de partido," comedia satírica en cua-
tro partes, etc. 
—Mañana miércoles, estreno del ideal 
po^ma nipón "Del amor á la llama, la ma-' 
riposa quema sus alas." 
— E l jueves, día. de moda, colosal estrV 
no: "La Tentación," en cuatro partes. 
Una gran función en honor y á bene(W' 
ció del maestro Cay, prepárase en el Na-
cional para la primera quincena del eiu 
traoito mes de Junio. 
Será, sin duda, una muy atrayente fies-' 
ta ar t ís t ica. , 
Una magnífica orquesta interpretarl-
obras de los grandes maestros, j - un siaJ 
pático grupo de prestigiosos elementos de 
nuestra mejor sociedad pondrá en escena, 
bajo la dirección del maestro Bovi, un ac-
to de una de las óperas más prediiectaa1 
de este público. 
Tales serán algunos de los únnclpalea 
atractivos de tal función. 
Que para el maestro Gay, tan culto co-
mo admirado, habrá de ser un solemne' 
homenaje del admirativo aitcto qu»; en J« 
Habana se le profesa. 
C. de la H. 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine: "El amor que pasa" 
(estreno). "Sueño é inocencia." 'El em-
bargo." "Rosa entre espinas." 
Payret.—"La viuda alegre." 
Albisu.—"Molinos de viento." "La par 
trona del regimiento." "Mamá sue¿ra." 
Casino.—"Pepe el liberal." "Los creg 
gorriones." 
Martí.—"El comprador de cadáveres.* 
"Un:: noche en una posada ' (e»streno.) "El 
chévere." 
Norma.—Cine: "El Cuba y el Patria." 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O D £ F A M l L I i 
Libre de explosión y combustión esp ontáncas. Sin humo m mal olor. £Iat>» 
rada en la. fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía 
Para evitar ialsiücaclones, las latas 1 levarán estamoadss en las taoitas las p» 
labras I . .LZ B R I L L A N -
T E 7 en la etiqueía es-
tará impresa la marca de 
Cábhca. 
L E P A N T E 
A L A S D A B ü A S 
P.-ira lia'-cr un vrs t idn venlad^ramente 
chlf . es indisppnsahlo usar patrones Me 
Cali , que son los mTis clpRantomprUt c ó r -
tanos. 
De venta en el ' lepartnmento ríe Moldes 
y PntrnnfS de KL, EltCAKTO, Oaliano y 
San Rafael. 
Use Vd. para s u s c a n a s Tintura Superiur " J O S E F I N A " 
]>iiraiLiente voRClal é Inofrnalvn. Mrsrftn «Trílflendo del laboratorio Xarional. 
Preiniad» ron la mayor dlntlneinu eu la ExpontelAn .Xarional de Cuba, 1911, y Me-
anllnn de Oro en Amberen, Roma, 1011, y Parí», 1012. 
P R E C I O * 9 2 C O 
¿ C o n o c e V d . e l D E P I L A T O R I O " J O S E F I N A " ? 
>n marrn e» ya una verdadera crarantla. 
V.* el mejor extirpador de lo» vellón. Con ftl ne ronsiciir dentratr por completo 
el vnlvo pilono. 
fon LIE et§i Cy. «e cnvfa una mneatra «uflelenle para una fi mar, a pilca clon en. 
P r e c i o : $ 1 - 5 0 . — G A L I A N O 8 8 . — H A B A N A . 
C 1741 alt. 8-9 
que es nuestro exclusivo 
uso y &t perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
¿i los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B S J L L A I T T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación espseial y qiw 
presenta el aspecto di 
Agua clara, produciendl 
nna L U Z T A N HEf? 
MOSA, sin humo ni má 
olor, que nada ti*ne qi* 
envidiar al gas más purificado. Este ac3 
be en el caso de romperse las lamparas, 
te P A K A E L USO D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es igual, si no superior en' condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superior para alambrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no mñamar-
ualidad muy recomendable, prin cipalmca» 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , rnarca E L E F A N -
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos, 
tod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía 
triz y ü'.mas usos, á precios reducidofc 
Oficina SAN P E D R O N». 6.—Habana. 
C 1661 My. 1 
B E S F l i E S S E L B A L A N C E 
¡ M U C H A S O A X O A H ! 
¡ S A L D O S D E O C A S l O N i ¡ S A L D O S ! 
L E 
E N 
EXPOSICION DE MUCHAS NOVEOÜBES DE ESTACION 
S o m b r e r o s M o d e l o ; V e s t i d o s , G u a r n i c i o -
n e s d e N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
OBISPO esquina á M O S T E L A Teléfono A - 2 5 3 0 
Mandamos nucítras ds trias á tedas las personas que del interior de ta Isla 
tiu« las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que deaean. á fin de 
poder sorvirtae %om aeierto. 
C 1*66 My. 1 
L A S M E S C E R V E Z A S S O E i S D E L P Á K 
• CERVEZAS CLARAS 
• L A T R O P I C A L -
T i V @ U 
A G U I L A 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - I H A L T I M A - -
L a * oervozas otaras a t a d o s coavionen. L t * o o s c i r a s A!>táu i n d i c a d a s 
pritKMo ihuence para la» c r i a n l e r a s , lo< ni i irx, lo» co i iva lee ieutes y lo* 
uiieianos, 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVESSÍDii) 31 
T « l « t o n o 6137 
Cálzala ae Palatm 
T e l é f o n o GOft^ 
C 1662 
N O M A S C A N A ' S 
A C E I T E K A B U L 
( E l I'elo Xearro y Jamús Calvo.) 
Tres 0 cuatro ar-licaclones devuelven al 
cabello cano BU color p r i m i t i v o con el 
b r i l l o y saaviflad de 1?. juven tud . No tifio 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado Kn Drog-nerlas y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : S a r r á , Johnson, Taque-
chel v Americana. 
5882 26t-21 My. 
¡ Ü S Ü i ü 
IMPOTENCIA-— P E R D I D A S S E K X 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO—SífTLIS Y HEKNLA3 0 
QUEBRADURAS. 
Coiosrüt&s de 11 á 1 y de 4 A 5 
4e HABANA 49, 
C 1710 My. 1 
GONZALO 6 . P I M R i K A 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: DE 1 
Estudio: Prado núm. 123, pri 
pal, derecha. Teléfono A 1221. A l -
tado 990. D. I ' 
V I N O S E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
P I M E N T O N E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . E L I R K | 
Unico Receptor: ANTONIO \ r ' ' , l ^ . , f 
San Ignacio 55- Tf-l. A-.S^SS—Apartado I3-
HABANA 
5028 26-1 
A V ! S 0 m O R T A I T E 
Con motivo de la prOxlna tournée del 
s e ñ o r A. Otero á. las casas europ< as, al 
objeto de traer las filtlmas noved? les en 
el giro, para su acreditada casa, tiene d 
grusto de ponerlo en conocimiento del pfl-
bllco todo, por si desean fotografía-? Je sus 
familiar, s. casas, fincas, etc., etc., de la 
Pen ínsu la . 
Recibe órdenes en O'Reiliy 63 hasta el 




Calle Vaneo. \ , 
Te 1 «0:10 -,'-l7:',14| 
r,ft reserva ; ! ' ' t . 
At T..V.Í)-. t í , V f 0 , f fK 
'56-23 **• 
PROFESORA INGLESA 
Una s eñora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recami-ndaci-i-
nes, se ofrece 6. dar clases en su morada 
y &, domicilio. Egldo núm. 8. 
A Aq. 5 
• r ^ r j r í ' ^ é ' r j r * * * * * * * * ^ j , fjr*A 
I N Y E C C I O N " V S N f f i 
D E L DOCTCm K. D- L C f l ' 2 % 
El remedio aiás rápido y fe"'jr°i. i r 
curac ión de 1* jtor.oirea. b l e ' ' "r*-1*. p¿ 
res oianca.fc y ¿e to.i 1 r l a s f Je "''-"jg^ 
amiiruoa que sean. Si- t rar^n ' iza r-0 
_ r : i poFi íx arn^nts. 
a er. toiuts .as iaiTOact»' 
1071 r 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A N T D e 7 d o m 0 
COLUMNAS, B A X A U B T R A I X FSISOS, B O N S O L A S , T A N Q U E S D E C E M E N T O P A T E N T A D O S P I E -
DRAS D E F I L T R O P A T E N T A D A .. PANTHONES, ORNAMENTACION P A R A J A R D I N E S Y D E Y E S O PA-
RA INTERIORJIS , P R O Y E C T O S Y P R E S U P U E S T O S . C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A — T E L E F O N O 
A 3.723.—SABANA. « . 1 5 7 9 alt. 15 M. 2 
Vtas urtnari t ia , Es tFecóe i de ^ . 0 
Vacé reo . H i d r n c d e , Slflles tratAd» ^ jj 
Inyección del S«6. T e l é f o n o A - l a * 1 
6. i . J c s ú a Maj-U ntktoero 42- -
C 1637 ^ 
